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   إهداء 
 إلى من رّباني ورعاني وأنا صغير، ونصحني وأنا كبير...
 "  بن حسينحسينوف عباد هللا بن جنيد هللا أبي العزيز " 
ت لي تجارة لن تبور... وهي أإلى من شّجعتني على العلم والتعّلم دائًما، وهي 
 تجارة العلم... 
 .أمي الحنون المربية المرشدة 
 .إلى أشقائي وشقيقتي، تلك النجوم النيرة في سمائي
خير سنٍد في حياتي العلمية  تبجانبي في السّراء والضّراء؛ وكان تإلى من وقف
 صبرينة.وبنتي زوجتي 
 .أصدقائي األعزاءإلى 
 يد العون والمساعدة ... إلى كلِّّ َمن مد  إلي  














   شكر وعرفان  
 : الحمد هلل الذي جعل الشكر مفتاح الزيادة والبركة ، فقال تعالى 
   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 
وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على أفصح من نطق بالضاد . (2)چڃ  
 .   (3)" يشكر الناس يشكر هللا من ال ال: "القائل
بعد أن مّن هللا علّي بكرمه وإحسانه إلكمال هذا البحث، أتقدم بعبارات 
محمد لدكتور الفاضل لوأخّص بشكري الوفير  جامعة إفريقيا العالميةاالمتنان إلى 
وأعطاني من وقته الثمين دون  ،لتفّضله بقبول اإلشراف على هذا البحث مد الحليعب
 وبة؛ فجزاه هللا خيًرا. ضجر وال ملل إلخراج البحث في صورته المطل
واالمتنان إلى أساتذتي الكرام الذين شاركوا في كلية  وكما أتقدم بجزيل الشكر
م في إنجاز هذا العمل، وهللَا كما أسجل جزيل الشكر إلى كل من أسه اللغة العربية
 أن يثيبهم جميل الذكر في الدنيا، وجزيل األجر في اآلخرة.أسأل 
إتمام  فيكما أتقدم بوافر شكري وامتناني إلى أهلي الذين كانوا سنًدا وعوًنا 
أسهم في ساعدة، و والشكر موصول إلى كل من مّد إلّي يد العون والم. العلميةرحلتي 
  .هللا الجميع خير الجزاء ى ز ج إخراج هذا البحث.
وأسال هللا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بحثي هذا خالًصا لوجهه 
 .وهللا ولي التوفيق والقدير على كل شيء يقرأه وينفع من  الكريم
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العربية والروسية. من أجل اللغتين  بينتهدف هذه الرسالة إلى إجراء دراسة تقابلية 
الصعوبات التي قد تواجه الطالب الروسي في النظام النحوي في اللغة  على التعرف 
 العربية. 
 التقابلي. و المنهج وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
 فصولها إلى أربعة فصول هي كالتالي:وبناء على أهداف الرسالة تم تقسيم 
لثاني يحتوي الفصل األول يتضمن أساسيات البحث، والدراسات السابقة. والفصل ا
 ى التحليل التقابلي.على اإلطار النظري. أما الفصل الثالث فقد احتوى عل
المتصلة بدراسة أوجه اإلتفاق و وأما الفصل الرابع فتناول الجانب التطبيقي 
 .اللغتين العربية والروسية  ناإلختالف بي
 النتائج والتوصيات والمقترحات.يتضمن الفصل الخامس عن و 
ل الباحث إلى أن هناك اختالفات بين اللغتين العربية الدراسة توصبعد انتهاء و 
هي إحدى  حيث تنتمي كل منهما إلى أسرة لغوية مختلفة فاللغة العربية  والروسية،
تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية، وهي فالروسية اللغات السامية، أما اللغة 
غة العربية لف اللغة الروسية عن اللالسالفية الشرقية. وتخت ،واحدة من ثالث لغات
في )المحايدة( ما يخاطب به الجمادات، وال وجود لها في اللغة العربية. وكذلك عدم 
 المثنى في اللغة الروسية. صيغةوجود 
إذ في كلتا اللغتين  ،بين اللغتين، فتتشبهان من حيث مفهوم التركيب أما أوجه التشابه
ان في حالة التذكير والتأنيث. وكذلك في بعض توجد التراكيب النحوية. وتتشابه












Summary of the research 
This thesis aims at conducting a reciprocal study in Arabic and 
Russian.To come up with to 
some of the difficulties that may face the Russian student in the 
grammar system in the Arabic 
language. 
The researcher has used the descriptive approach. 
Based on the objectives of the thesis, its chapters were divided into 
four chapters, as follows: 
The first chapter includes the basics of research. And previous 
studies. And the second chapter 
Contains the theoretical framework. As for the third chapter. It 
contains the corresponding 
analysis. As for the fourth chapter, it deals with the applied side in 
Arabic and Russian and 
speaks about the results, recommendations and proposals.After 
completing the study, the 
researcher concluded that there are differences between the Arabic 
and Russian languages.So 
in the linguistic family, that the Arabic language is one of the ancient 
languages known as the 
Semitic Language Group, the Russian language, it belongs to the 
family of Indo-European 
languages. It is one of three Eastern Slavic languages.And the 
Russian language differs from 
the Arabic language in (neutral) what is addressed to inanimate 
objects, it does not exist in the 
Arabic language.As well as the lack of a case of (Muthanna) 
speaching for two person in the 
Russian language. As for the similarities between the two languages, 
they are similar in terms 
of the concept of structure, as in both languages there are 
grammatical structures.They are 
similar in the state of male gender and female gender because in 
both languages there is a 
state of male gender and female gender. And they also have similar 
features in some legacy 
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   الحمد هلل الذي جعلنا شعوبا و قبائل لنتعارف، و أنزل القرآن بلسان عربي مبين، 
 سيئات أعمالنا. نستعينه ونستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من
 المرسلين.والصالة والسالم على أشرف األنبياء وخير من نطق بالضاد، إمام 
ال شك أن اللغة العربية، هي لغة الدين والعبادة والسياسة كما أنها لغة القرآن الكريم، 
واللغة المشتركة لكل الشعوب التي دانت للحكم اإلسالمي، يقول ثيودور نولدكة: "لم 
حقا   لغة عالمية إال بسبب القرآن واإلسالم، وانتشرت في العالم في    تصر العربية
 وجيز وصارت لغة مقدسة أيضا"وقت 
و يقوم هذا البحث على دراسة   تقابلية بين اللغة العربية و اللغة الروسية فاللغتان 
               تنتميان إلى أسرتين لغويتين مختلفتين. فاللغة العربية من أسرة اللغات 
 لشرقية ( .الحامية ( و اللغة الروسية من أسرة اللغات  ) السالفية  ا -)السامية  
فإن أصحاب التحليل التقابلي  يرون أن التماثل بين  اللغتين ال يمثل الصعوبة  وال 
إنما الذي يؤدي  إلى الوقوع فيها  هو االختالف    ،يؤدي  إلى ارتكاب  أخطاء 
 4القائم بينهما .
 ث:   البح مشكلة 
المستوى التراكب               تمثل أوجه االختالف بين اللغتين العربية والروسية على  .1
 النحوية.
 صعوبة لدى الدارسين الروس عند التعلم العربية. .2
 أهمية   البحث:        
 لعل هذا البحث من البحوث القليلة التي تناول دراسة تقابلية بين اللغتين -1  
 في الجامعة. ية   في التراكيب النحويةبية   والروسالعر         
 مواطن الصعوبة في تعلم ما يتعلق بالتراكيب                         التعرف على-2   
                                                           
بدون  معة  مااليا، مجلة  مداد اآلداب  العدد  األول  تالزمها  بالقرآن"، جامكانة  اللغة  العربية  في ضوء »أشرف محمد زيدان،  4
 . 28-التاريخ  النشر،  ص
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 النحوية في اللغة العربية للطالب الروس.       
 تستفيد منه في األقسام المختصة في اللغتين العربية والروسية في روسيا -3 
 تمون والباحثون في مجال علم اللغة التقابلي.منه المه يستفاد-4 
 يستفاد منه في تخطيط المواد ومناهج اللغة العربية للناطقين – 5 
       باللغة الروسية.   
    :أهداف البحث   
 يسعى الباحث إلى تحقيق  األهداف اآلتية:    
 الروسية على مستوى  إجراء   دراسة   تقابلية بين اللغة العربية واللغة -1    
 التراكيب النحوية.     
 تحديد مواضع  التشابه بين اللغتين في التراكيب النحوية. -2    
 النحوية.تحديد مواضع   االختالف بين اللغتين في التراكيب  -3    
                التعرف على أبرز الصعوبات التي  يواجهها الطلبة الروس  فيما  يتعلق                 -4    
 بتعلم التراكيب النحوية.
 معالجة بعض المشكالت التي يواجهها الطالب الروس فيما يتعلق -5    
 بتراكيب النحوية.    
 أسئلة  البحث:  
 ؟االختالفات  بين  اللغة  العربية  و  اللغة  الروسية  في  التراكيب النحويةما   - 1
   اللغة ي  اللغة  العربية  و ال  وجود لها فيما  الصيغ  اللغوية  الموجودة  ف  -2
 ؟الروسية  
 هل يوجد اختالف بين اللغتين على مستوى التراكيب النحوية؟ – 3 
 في تعليم اللغة العربية لدى الطالب الروس؟هل تمثل أوجه االختالف صعوبة -4 
 كيف تتم معالجة هذه المشكلة؟-5 
 فروض البحث:  
 .سية في نظامها النحوي عن اللغة الرو  اللغة العربية تختلف -1 
 جود في  الروسية.تو  الجود صيغ  لغوية  في العربية  وتو -2 
 أوجه التشابه بين اللغتين سهولة في تعليم اللغة العربية للناطقين  تمثل-3 
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 باللغة الروسية.  
 أوجه االختالف بين اللغتين صعوبة  في تعليم اللغة العربية   تمثل -4  
 .قين باللغة الروسيةلناطل   
 منهج البحث: 
 المنهج الذي يستخدمه الباحث في معالجة الموضوع هو المنهج الوصفي   
 والمنهج   التقابلي، ألنهما  أنسب المناهج  البحثية  لمثل  هذا النوع  من الدراسا.  
 حدود البحث: 
 لروسية على  من حيث الموضوع: دراسة   تقابلية   بين اللغتين العربية وا   
 المستوى التراكيب النحوية.    
 مصطلحات البحث: 
 ة الفصيحة.اللغة العربية: يقصد بها اللغة العربي- 1   
 اللغة الروسية: اللهجة الروسية المعاصرة.- 2   
 .مستوى التراكيب: هو دراسة التراكيب والصيغ اللغوية - 3   
 لغتين  أو لهجتين  مختلفتين  دراسة تقابلية : هي إجراء دراسة بين - 4   
 واالختالف.من أجل الوصول إلى أوجه الشبه  و    
 مصادر البحث:   
 يعتمد الباحث في هذه الدراسة على:    









                          المبحث الثاني: الدراسات السابقة.                                
 عرض الدراسات السابقة:
   التسلسل حسب الرسائل الباحث يتناول السابقة، الدراسات عرض أثناء في
  أجريت الدراسات، التي الجامعات من التنويع الباحث يحاول وكذلك للدراسة، الزمني
 الدرتسات. في المختلفة األساليب تتبين لكي
 يلي: ما وفق عليها حصلت التي بقةساال الدراسات الباحث يعرض
 الدراسة. عنوان - 1
 الدراسة. مشكلة -2
  الدراسة. أهداف  -3
  الدراسة. حدود  -4
  الدراسة. منهج   -5
  الدراسة. نتائج   -6
 والمقترحات. التوصيات   -7
 بحث تكميلي مقدم لمعهد الخرطوم  5م1997 الدراسة األولى : شيح نفيس أحمد
 ة الدولي للغ
 العربية للناطقين بغيرها.العربية، لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة 
 عنوان الدراسة: دراسة تقابلية بين اللغة العربية والفارسية على مستوى الضمائر.
 مشكلة الدراسة:
 تحدد المشكلة عن طريق األسئلة:
 ضمائر؟ما الصعوبات التي يواجهها الناطقون باللغة الفارسية في تعلم ال -1
 و الفارسية؟ما هي مواطن الشبه بين اللغتين العربية -2
 هل تختلف الضمائر في اللغة الفارسية عن اللغة العربية؟-3
 ما هي مواطن الصعوبة في تدريس الضمائر؟-4
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 الوقوف على طبيعة الضمائر في اللغة العربية والفارسية.-1
 الف بين اللغتين في الضمائر.التعرف على مواطن الشبه واالخت-2
 الصعوبات التي يواجهها الدارس الفارسي عند تعلم الضمائر في اللغةمعرفة -3
 العربية. 
 حدود الدراسة:
 تنحصر حدود الدراسة في دراسة ظاهرة الضمائر في اللغة العربية والفارسية
 الوصف والتحليل بمنظور القواعد للغتين. من خالل 
 منهج الدراسة:
 التحليلي، ألن هذا المنهج يعتبر من أمثل المناهجلباحث المنهج الوصفي ع ااتب
 في مثل هذه الدراسات. 
 النتائج:
 هنالك ضمائر موجودة في اللغة العربية وليس لها مقابل في اللغة الفارسية وهي 
 ضمير المفرد المؤنث المخاطب بنوعيه والغائب بنوعيه وجمع المؤنث المخاطب  
 ث الغائب.وجمع المؤن
 باب رئيسية وقد استنتجها الباحث بحكم أنه يجيد اللغة الفارسية،هناك ثالثة أس
 وكذلك اللغة العربية وهذه األسباب تعود إلى اآلتي:
 أن األخطاء الشائعة في عدم التمييز بين ضمائر المذكر والمؤنث لدى دارسي-1
 اللغة  
 ل اللغة األم عود أسبابها نتيجة لتداخالعربية من الناطقين باللغة الفارسية معظمها ت
 )الفارسية( واللغة العربية. وذلك لعدم وجود لهذه الضمائر في اللغة الفارسية 
 يعبر بها، ويعبر المذكر والمثنى بضمائر الجمع للمخاطب والغائب.
 أن منهاج تدريس اللغة العربية في الدول الفارسية )إيران وأفغانستان وطاجكستان(-2
 ناطقي اللغة الفارسية ولذلك لم تستعمل هذه المناهجمراعاة حاجات ت دون قد صمم




 قد يكون هذا السبب أقل أهمية من األسباب السابقة وهو أن الدارس يخطئ نتيجة -3
تي تستخدم فيها الضمائر استخداما لعوامل تتعلق بعدم تمكنه من استيعاب المواقف ال
 صحيحا.
 التوصيات والمقترحات:
 يجب أن تهتم الدول الناطقة بالفارسية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم بنشر-1
 اللغة العربية وتكثيف عملية تعليمها في هذه الدول.
يجب أن يكون هناك عمل حكومي منتظم لتعليم ونشر اللغة العربية في تلك -2
 دول ال
 وتدريسها في جميع المراحل التعليمية وتحسين المناهج وتعليمها وطرق تدريسها
 حسب التطور العلمي للتعليم. 
 بحث تكميلي مقدم لمعهد  6م 1998 يم الحسن األمينالدراسة الثانية : نوار عبد العظ
لناطقين الخرطوم الدولي للغة العربية، لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية ل
 بغيرها.
 عنوان الدراسة. دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية على مستوى االسم.
 مشكلة الدراسة:
 تعتبر اللغة العربية من مجموعة اللغات السامية بينما تنحدر اللغة اإلنجليزية من 
فا في تقسيم أوربية. ونسبة اختالف أصول اللغتين نجد اختال -مجموعاتاللغات الهندو
 ائف أقسام الكالم أجزاء الكالم، كما نجد اختالفا في تركيب الجملة، وفي وظ
 المختلفة. 
 رسين للغة العربية من متحدثي اللغة اإلنجليزية كلغة أم يقعون لهذا السبب نجد الدا
 في بعض األخطاء ال سيما فيما يتعلق باألسماء: ووضعها في الجملة، والدور
 غ الجمع، صيغ التثنية.يص الذي تلعبه، 
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 تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على  حدوث األخطاء وذلك عن طريق توضيح
 أوجه التشابه 
 واالختالف  بين اللغتين لالستفادة منها في تعليم اللغة العربية، وفي صياغة 
 دف.مناهج تعالج األخطاء التي تنجم  عن اختالف لغة األم عن اللغة اله 
 وتهدف أيضا إجراء دراسة تقابلية بين ماهية االسم في اللغة العربية وماهية 
ك بهدف االستفادة من أوجه التشابه وأوجه االختالف االسم في اللغة اإلنجليزية. وذل
 لترسيخ اللغة العربية في أذهان متعلميها من متحدثي اللغة اإلنجليزية كلغة األم.
 حدود الدراسة:
 نواع المختلفة لالسم في اللغة العربية والوظيفة التي تؤديها دراسة هي األحدود هذه ال
 والعالمات المميزة لكل نوع. واألنواع المختلفة لالسم في اللغة اإلنجليزية والوظيفة
 التي يؤديها والعالقات المميزة لكل نوع منها. 
 منهج الدراسة:
 بحثه.لتحليلي في اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج ا
 نتائج الدراسة:
بالنسبة إلى أقسام الكالم فتنقسم في اللغة العربية إلى ثالثة أقسام معروفة متفق 




 بينما ينقسم الكالم في اللغة اإلنجليزية إلى عدة أقسام تختلف باختالف النحاة







 الجدر بالذكر أن الصفة في اللغة العربية تدخل في باب االسم أما في اللغة 
 اإلنجليزية فهي جزء قائم بذاته.
 ية تتميز اللغة العربية بوجود ظاهرة التثنية  بينما ال يوجد هذا النظام في اإلنجليز 
 ا يشكل صعوبة للناطقين باإلنجليزية.د والجمع ممف غير المفر التي ال تعر 
 تشكل ظاهرة جمع التكسير أيضا موطن صعوبة للناطقين باللغة اإلنجليزية،
 ألنه سماعي وال يخضع لقاعدة. 
 أيضا موطن صعوبة للناطق  –تحريك أواخر الكلمات  –كما تشكل ظاهرة اإلعراب 
 ا األمر.نظام لغته من هذباإلنجليزية لخلو 
 ذكرنا مواطن االختالف نذكر مواطن التشابه بين اللغتين:ا كم
 ففي كلتا اللغتين يوجد االسم والفعل والحرف، وتوجد أدوات التنكير 
والتعريف في اللغتين. اللغة اإلنجليزية عموما ال فرق بين جمع التذكير والتأنيث 
 حيث 
  لى نطاق ضيقأنه يوجد ع تكون صيغة واحدة لالثنين في المفرد والجمع، إال
 جمع للتذكير وجمع آخر للتأنيث )على نطاق ضيق سبق ذكره في البحث(.
 التوصيات:
 أن يضع مصممو المناهج الكثير من التمارين وقطع القراءة الصامتة -1
 والجهرية التي تحتوي على المثنى. 
 وجود معلمين متخصصين في تعليم العربية للناطقين بغيرها.-2
 ثير، ألنها سماعية.ج جموع التكثار من نماذاإلك-3
  7م .1999الدراسة الثالثة : خالد أحمد إسماعيل خالد 
 كميلي مقدم لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، لنيل درجة الماجستير فيبحث ت
 .تعليم اللغة العربية للناطقين  بغيرها 
 
                                                           
م دراسة تقابلية بين اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية على مستوى الضمائر و 1999خالد أحمد إسماعيل خالد  7
 لدولي للغة العربية .ستير ، معهد الخرطوم اأدوات  الربط . ماج
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 توى زية على مسغة اإلنجليعنوان الدراسة: دراسة تقابلية بين اللغة العربية والل
 الضمائر وأدوات الربط.
 مشكلة الدراسة:
 ظاهرة األخطاء التي تقع من الناطقين باللغةتأتي مشكلة الدراسة في تفسير 
 اإلنجليزيةعند تعلمهم اللغة العربية كلغة أجنبية، ألن اللغتين ال تنحدران من 
مثل نها التي تتكالت، من ضممجموعة لغوية واحدة لذا تواجه المتعلمين بعض المش 
 في استخدام الضمائر وأدوات الربط.
 أهداف الدراسة:
 إجراء دراسة تقابلية بين الضمائر وأدوات الربط في اللغتين،تهدف هذه الدراسة 
 العربية واإلنجليزية، حتى يتسلى للدارسين من الناطقين باللغة اإلنجليزية كلغة 
 مواطن السهولة والصعوبة ربية، معرفةم اللغة العأولى أي )أم(، والذين يريدون تعل 
 عند تعليمهم اللغة العربية. 
 سة التقابلية بين هذين النمطين في اللغتين، إنما نهدف من ذلك وعندما نجري الدرا
 إلى اآلتي:
فحص أوجه االختالف والتشابه بينهما للتنبؤ بالمشكالت التي تنشأ عند تعلم مثل -1
 لمشكالت، ومن ثم اإلسهام في تطويرتفسير هذه اط، ومحاولة هذا النوعمن األنما
 هذه اللغة األجنبية. مواد دراسية لتعليم 
 تحديد حجم المشكالت، اعتمادا على االفتراض القائل )إن مشكالت تعلم لغة -2
  تتوقف على حجم االختالف بين اللغة األولى للمتعلم، ألن أفضل المواد أجنبية،
 المواد التي تستند على وصف علمي لهذهبية هي تلك اللغة األجنفاعلية في تعلم  
اللغة، مع وصف علمي وموازنة للغة األولى أي )اللغة األم( وكذلك المواد السمعية  
 والبصرية.                                            
 حدود الدراسة:
 ن أصولن اللغتين مد به المقارنة بيمعلوم أن موضوع علم اللغة التقابلي يقص
 المختلفة مثل العربية واإلنجليزية. ويتناول هذا البحث تعريف الضمير في اللغتين  
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والمقابلة بينهما ثم تقسيمات الضمير في اللغة العربية من  العربية واإلنجليزية،
ضميربارز، ومستتر ثم ضمير متصل ومنفصل وتقسيماتها الداخلية، ثم نأتي 
 مائربض
 جليزية. اللغة اإلن 
 اآلخر هو أدوات الربط في اللغتين العربية واإلنجليزية من حيث تعريفهما  سموق
 وعددهما ثم نجري المقابلة بينهما.
 منهج الدراسة:
 المنهج الوصفي الذي يسعى لتحليل الظاهرة وكذلك المنهج الذي يعتمد على 
 المالحظة.
 اتهذه المؤشر  وي واستعمالانطالقا من المؤشرات التي تبرز نتيجة التدخل اللغ 
 لتوضيح أوجه التشابه وأوجه االختالف بين اللغتين. 
 نتائج الدراسة:
 تطابق مفهوم الضمير في اللغتين.
 م فتتطابق في بعضها وتختلف في بعضها اآلخر.أما األقسا
 من حيث أوجه الشبه:-1
 تتشابه الضمائر في اللغتين من حيث التكلم والخطاب والغيبة.
 االختالف: من حيث أوجهأما -2
 فالضمائر في اللغة العربية بارزة ومستترة بينما ال توجد الضمائر بارزة في اللغة 
 اإلنجليزية.
 الضمير البارز إلى المتصل والمنفصل بينما ال يوجد في اللغة اإلنجليزيةوينقسم 
 ،ضمير متصل، بل كلها منفصل. في ضمير المخاطب والمثنى، ذكرا كان أم أنثا   
 اللغة العربية بألف االثنين )هما( بينما ال يوجد هذا النمط في اللغة في يعبر عنه 
 ع، وإذا أرادوا أن يعبروا عن التثنية أتوا اإلنجليزية، بل تبدأ التثنية   من الجم 
 بالعدد ليدل على ذلك.
 أما المؤنث في اللغة اإلنجليزية فيكون فقط في ضمائر المخاطب أما بقية الضمائر
 وقد وردت األمثلة في ذلك.يها المؤنث فال يوجد ف
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 أما أدوات الربط:
 أوجه الشبه في اللغتين.
 واالستخدام.تطابق المفهوم -1
 أوجه االختالف: من حيث العدد والتقسيم فمثال )الواو( في اللغة العربية تفيد -2
لغة بينما في ال العطف وغيرها أيضا )الفاء( من معانيها أن تأتي بمعنى الواو العاطفة
 ية تقابل لنا واو العطف فقط.اإلنجليز 
 ها مقابل من الروابط كما اتضح أن هناك أدوات ربط في اللغة العربية ليس ل-3
 ة اإلنجليزية. إن وجدت فهي غير مستقلة.غفي الل
 التوصيات والمقترحات:
 ى ، ومناهج أخر وضع منهج لتعليم اللغة العربية للناطقين باللغة اإلنجليزية كلغة أم-1
 للناطقين بلغات أخرى تعالج كل صاحب خلفية لغوية على حده ويبنى على أساس
 حاجات المتعلمين للغة العربية. 
إجراء مزيد من الدراسات التقابلية في مجال تعليم اللغات األجنبية خاصة -2
 لكشف المزيد من أوجه االختالف ومعالجتها. العناصر النحوية
 تى يتسنى له وضع التقابل للكشف عن لدارس األم حلمعلم للغة اضرورة معرفة ا-3
 أوجه االختالف.
 بحث مقدم لنيل درجة8. م2005ابعة: عبد الباري إبراهم محمد أمير الدراسة الر 
 دكتوراه تخصص علم اللغة في جامعة إفريقيا العالمية، كلية اآلداب. 
 . قابليةرسية دراسة تعنوان الدراسة: الجملة في اللغتين العربية و الفا
 أهداف الدراسة:
 الجملة بكل أنواعها وأجزائها في اللغتين.-1
 الوقوف على أوجه الشبه في الجملة بين اللغتين.-2
 تحديد أوجه االختالف في الجملة بين اللغتين -3
 بيان مدى االستفادة من أوجه االختالف وأوجه االتفاق في تعليم اللغتين.-4
                                                           
سية دراسة تقابلية , رسالة دكتوراه م الجملة في اللغتين في العربية و الفار  2005أمير  عبد الباري إبراهيم محمد 8
 في جامعة إفريقيا العالمية ،  غير منشور.
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 ربية واألثر العربي في الجملة الفارسية.ي الجملة العثر الفارسي فالوقوف على األ-5
 الدراسة:حدود 
 هذه الدراسة قاصرة في حدود مادته، على المستوى الفصيح في اللغتين العربية 
 والفارسية.
 ويستقي الباحث مادة بحثه من المكتوب من اللغتين ويتجاهل الجانب المنطوق 
الفارسية فيشمل الدول المكاني للغة  مادته. أم الحدلتعدد ألسنته وصعوبة جمع  
ة أم وهي أفغانستان، إيران وطاجكستان. وأما الحد الزماني الناطقة بالفارسية كلغ
 سيتقيد
 الباحث فيه باللغة الفارسية اإلسالمية. 
 منهج الدراسة:
 ين منهج الدراسة هو المنهج التقابلي الوصفي الذي يقابل أنماط الجملة في اللغت
 ونقاط االفتراق.وجه الشبه ليصل إلى أ
 نتائج الدراسة:
التقديم والتأخير موجودة في اللغتين وهذه الظاهرة في اللغة العربية تؤثر في       ظاهرة -1
 الشكل والمعنى وفي اللغة الفارسية على الشكل فقط.
 ليس هناك اتفاق بين اللغتين في أركان الجملة.-2
 ك تشابه بين نظام اللغتين في ي اللغتين وهناعطفية موجودة فالجملة الشرطية وال-3
 الجملة.ترتيب 
 الجملة الخبرية من حيث المعنى ال وجود لها في اللغة الفارسية.-4
 التوصيات
 وجد الباحث مجموعة من الدراسات في مختلف المجاالت والمستويات بين اللغتين-1
 .اللغة الفارسيةوالحظ أن األفيد هي التي أجراها الناطقون ب
 إجراء دراسات تقابلية في حقل األدب خاصة الحكم واألمثال والقصص والشعر -2
 حتى يتضح مزيد من الصالت بين اللغتين.
 تأليف موسوعة تشمل العالقات بين اللغتين في كافة المجاالت.-3
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بحث تكميلي مقدم لمعهد الخرطوم الدولي  9الدراسة الخامسة: محمد أمان مصطفى
 ل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين  بغيرها، نيالعربية،  ل غةلل
 عنوان الدراسة: دراسة التقابلية بين اللغة العربية واللغة األمهرية على مستوى 
 الصرفي الضمير اسم اإلشارة واسم الموصول.
 أهداف الدراسة:
 ة فيربيالعلدولي للغة تحقيق األهداف العامة التي استخدمها معهد الخرطوم ا-1
 إجراء 
 الدراسات  التقابلية بين اللغة العربية واللغات أخرى.
 االسهام في بناء المنهج وتصميم المادة الدراسية في اللغة العربية وطريقة-2
 تدريسها للناطقين  للناطقين باألمهرية. 
 صرفي.تأكيد أهمية الدراسة التقابلية بين اللغتين وخاصة على المستوى ال-3
 الدراسة مع دراستي في أن كال منهما في جانب تقابلي بين هذهبق تطا-4
العربية ولغة أخرى، واختلفتا في المستوى التي أجري التقابل حيث أجري دراسته  
 على المستوى الصرفي وسأجري دراستي على المستوى التراكيب النحوية.
 الموازنة بين الدراسات السابقة: 
 ف:من حيث األهدا   
التي تسعى إليها الدراسات السابقة متشابهة في بعض األوجه  دافألهمعظم ا  
 وهي:
 الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بين اللغة العربية واللغات التي تناولتها في   -1  
 مستويات مختلفة.   
 معرفة التنبؤ بالصعوبات التي يواجهها الدارس عند تعلمه اللغة األجنبية،- 2  
 الشبه واالختالف في تطوير المواد التعليمية من أجل ترسيخجه أو  من الستفادةوا 
 اللغة العربية في أذهان متعلميها من أبناء اللغة. 
 أما االختالف بين الدراسات فهي أن الدارس عبد الباري إبراهيم قد تناول الجملة  
                                                           
ارة و اسم الموصول لصرفي الضمير اسم اإلشدراسة التقابلية بين اللغة العربية و اللغة األمهرية على المستوى ا 9




 مستوى  والفارسية على بكل أنواعها  ووقف على التأثير المتبادل بين اللغة العربية 
 الجملة.  
 أما دراسة شيخ  نفيس فوقف على طبيعة الضمائر بين العربية والفارسية.
هدف إلى التعرف على ماهية االسم بين العربية العظيم  والدارس نوارعبد 
واالنجليزية، وخالد أحمد إسماعيل   أيضا كانت دراسته في اللغة اإلنجليزية إال أنه 
 بحث
 ت الربط.   الضمائر وأدوا في مستوى  
 من حيث الحدود:
 تختلف الدراسات السابقة بعضها عن بعض من حيث الحدود، فجميعها قورنت باللغة 
 الفصحى هذا من حيث اللغة. العربية
 أما من حيث الحد الزماني فتختلف الدراسات حسب السنوات التي أجريت فيها
 رسالة.م آخر ال2013م إلى 1998الدراسة ابتداء من  
 وضوع، فبعضها كانت على مستوى الجملة وبعضها على مستوى حيث المأما من 
 عبد العظيم فكانت وبعضها على مستوى الصرفي. أما دراسة نوار الضمائر 
 في االسم. 
 من حيث المنهج:
 استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي، ألن هذا المنهج يعتبر أفضل المناهج
 جانب هذا المنهج،ت مناهج أخرى ب، وكذلك استخدمفي مثل هذه الدراسات 
 وهو المنهج التقابلي في دراسة عبد الباري إبراهيم. أما كل من الشيخ نفيس، 
 إسماعيل استخدموا المنهج التحليلي بجانب  ونوار عبد العظيم، وخالد أحمد 
 المنهج الوصفي.
 من حيث النتائج: 
 أخذته. ب المستوى الذينتائج معينة حسإن الدراسات السابقة جميعها توصلت إلى 
 ا جميعهم إلى أوجه التشابه واالختالف بين اللغة العربية ولغاتهم.فقد توصلو 
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المالحظ أن نقاط االختالف كانت أكثر من نقاط التشابه، ومن المالحظ  إال أنه من 
إما مفرد أيضا أن اللغات جميعا ال تمتلك صفة التثنية والتأنيث، فاألعداد في العربية 
 نى أو جمع.أو مث
 ، إما مفرد أو جمع. وكذلك التأنيث فاللغة العربية امتازتلكن في اللغات األخرى 
 بأنها التي تميز بين التذكير والتأنيث على نطاق واسع، واللغات األخرى تميزها بين  
 التذكير والتأنيث على نطاق ضيق. كما تتميز اللغة العربية بظاهرة اإلعراب أما 
 فلم تتميز بهذه الميزة. للغات األخرى،ا
 من حيث التوصيات:
 بعد إجراء الدراسات أوصى الدارسون بمجموعة من التوصيات والمقترحات منها:
 أوصى عبد الباري إبراهيم بإجراء دراسة تقابلية بين اللغات.
 كل من الدارسين شيخ نفيس ونوار عبد العظيم اقترحوا إعادة النظر في مناهج اللغة
بمهارات  نادى نوار عبد العظيم، بإعداد مدرسين متخصصين يتمتعون و في بلدانهم.
  .خاصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 المناقشة واإلفادة من الدراسات السابقة:
 اولته الدراسات السابقة، وما يتناوله الباحث في هذه الدراسة ال يوجد اختالف بينما تن
 عها تطرح فكرة واحدة،جية، إذ ان جمياسة وبين المنهمن حيث موضوع الدر 
 وهو الدراسة التقابلية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وتحقق هدفا واحدا.
 تمثل في إبراز أوجهمن حيث الموضوع استفاد الباحث من الدراسات السابقة التي ت
 ة األولى.التشابه واالختالف بين اللغة العربية كونها لغة الهدف واللغ
كل الدراسات التي تناوله الباحث دلت على هذه الحقيقة عن طريق أن  حيث 
 بين اللغتين.  الدراسة التقابلية
 فكأن أوجه الشبه تمثل سهولة، واوجه االختالف تمثل صعوبة أو وقوع في أخطاء 
 لغوية نتيجة التداخل اللغوي الذي يحصل بين اللغتين.
 ة بين اللغة العربية واللغةراسات التقابلياألولى من الد وقد استفاد الباحث بالدرجة
 اسات السابقة الروسية، وكذلك استفاد الباحث من هيكل البحث من قبل الدر 
 وخاصة في بناء اإلطار النظري للبحث.
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 أما من حيث المنهج الدراسي فقد استفاد الباحث من منهج من سبقوه في هذا المجال 
ل منهج للوصول إلى ألنه يعتبر أفضنهج التقابلي، وهو المنهج الوصفي والم
 األهداف 
 البحثي لمثل هذا النوع من الدراسة.
 من جانب التوصيات التي قدمت فيها بعض اآلراء لتسهيلكذلك كانت االستفادة 
 عملية التعلم استنادا على ما توصلت إليه الدراسات من نتائج في عمل المواد 
 ت الصلة المباشرة التي جع والمصادر ذاأيضا من المرا واستفاد الباحث التعليمية.












 المبحث األول: نبذة تاريخية عن روسيا.
 روسيا االتحادية.
المعروفة رسميًا باسم روسيا االتحادية )بالروسية:  Россия،)10روسيا )بالروسية: 
Российская Федерация )  هي دولة تقع في شمال أوراسيا، ذات حكم
كياًنا اتحادًيا. لروسيا حدود مشتركة مع كل من  83جمهوري بنظام شبه رئاسي تضمُّ 
النرويج وفنلندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا )عن طريق كالينينغرادسكايا أوبالست( 
ن وجمهورية الصين الشعبية ان وكازاخستاوروسيا البيضاء وأوكرانيا وجورجيا وأذربيج
ومنغوليا وكوريا الشمالية. كما أن لديها حدوًدا بحري ة مع اليابان في بحر أوخوتسك 
 والواليات المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ. 
 نظام الحكم:
وفقا للدستور الروسي، فأن روسيا االتحادية دولة فيدرالية ذات نظام حكم شبه 
 و رئيس الدولة، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.الجمهورية ه رئاسي، حيث رئيس
تتمحور روسيا االتحادية أساسا، كدولة ديمقراطية تمثيلية متعددة األحزاب، مع  
 حكومة فيدرالية مكونة من ثالث سلطات:
 السلطة التشريعية، الجمعية االتحادية ذات نظام تشريعي ثنائي.
لس االتحادي. صالحيات السلطة للمج 166وا وعض 450يتكون: مجلس الدوما من  
التشريعية: القانون االتحادي، تصديق على قرار رئيس الدولة بشأن إعالن الحرب، 
 الموافقة على المعاهدات، كما لديه قوة المال وسلطة اقالة الرئيس.
جيش، له حق نقض مشاريع الالسلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية هو رئيس أركان 
قوانين سارية المفعول، كما يعين مجلس الوزراء، والضباط  قبل أن تصبح القوانين
 اآلخرين، الذين يديرون ويطبقون القوانين االتحادية وسياساتها.
السلطة القضائية: المحكمة الدستورية، المحكمة العليا، محكمة التحكيم العليا، 
بناء على لس االتحادي والمحاكم االتحادية األدنى، ويتم تعيين القضاة من قبل المج
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لغاء القوانين التي يرونها غير إتوصية من الرئيس، ويمكنه تفسير القوانين و
 دستورية.
 11المساحة  والعدد  السكان : 
من مساحة  8/1روسيا هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، حيث تغطي نسبة 
 عامرب اكيلومتر 17,075,400األرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة تبلغ 
(، كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم عامرب المي 6,592,800)
 مليون نسمة. 143بأكثر من 
 التضاريس:
% من أوروبا، كما ُتغطي تسع مناطق زمنية 40تمتدُّ روسيا عبر كامل شمال آسيا و 
طي في العالم من وتضم طائفة واسعة من البيئات والتضاريس وتمتلك أكبر احتيا
الموارد المعدنية والطاقة  ولديها أكبر احتياطيات العالم من الغابات والبحيرات والتي 
 تمثل ما يقارب  ربع المياه العذبة في العالم.
 الخلفية التاريخية.  
بدأ تاريخ البالد منذ أن ظهر السالف الشرقيين كمجموعة معترف بها في أوروبا بين 
ست إمارة كييف روس لثامن المالثالث واالقرنين  يالدي ين. في القرن التاسع للميالد تأس 
 988على يد الُمحاربين اإلفرنج، واعتنقت المسيحية األرثوذكسية ديًنا لها في عام 
بسبب تأثير اإلمبراطورية البيزنطية، وكانت تلك هي بداية َتماُزج الثقافتين السالفية 
فة الروسية لأللفي ة التالية. تفتت كييف روس مح الثقاا مًعا مالوالبيزنطية اللتين شكلت
غيرة، وسقطت ُمعظم األراضي الروسية  في آخر األمر إلى عدد من الدويالت الص 
، وأصبحت تابعة لقبيلة الذهبية. الحًقا بدأت 1223في أيدي الغزو المغولي عاَم 
د تدريجًيا اإلمارات المجاورة ل الل عن ُحكم في االستقها ونجحت دوقية موسكو ُتوحِّّ
القبيلة الذهبية، وتمكنت من وراثة إرث كييف روس السياسّي والثقافّي، وبحلول القرن 
الثامن عشر توسعت البالد كثيًرا عبر شن الغزوات والحروب واالستكشاف لُتولد بذلك 
                                                           




ها اإلمبراطورية الروسية، التي أصبحت ثالث أضخم إمبراطورية في التاريخ بنفوذ
 لندا في أوروبا إلى أالسكا في أمريكا الشمالية.دِّّ من بو الُممت
في أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي االتحاد السوفيتي، 
ل دولة دستورية اشتراكية وقوة عظمى معترف بها في العالم، كما لعبت دوًرا  وباتت أو 
َد االتحاد السوفيتي حيث تكب  الثانية، حاسًما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية
 خسائر بشري ة أكثر من أيِّّ طرف آخر أثناء الحرب.
شهدت الحقبة السوفيتية بعض أبرز النجاحات التكنولوجي ة في القرن العشرين  
ل مركبة فضائية في تاريخ العالم. لكن هذه الحال لم  بأكمله، ومن ضمنها إطالق أو 
، وتأسست عّدة جمهوريات 1991السوفيتي في عام يدم طوياًل، فقد تفكك االتحاد 
 يا االتحادية.مستقلة بداًل منه، كان من أبرزها روس
ُتعد العاصمة الروسية موسكو أكبر مدن روسيا اليوم وإحدى كبريات مدن العالم من 
حيث السكان، وال ُتوجد مدن تماثلها في عدد السكان سوى مكسيكو سيتي عاصمة 
ة كوريا الجنوبية، وميناء روسيا الرئيسي هَو سانت المكسيك وسيؤول عاصم
 ق.بطرسبرغ الواقعة على بحر البلطي
ُتعَتبُر روسيا سابع أكبر اقتصاد في العالم حسب الناتج المحلي اإلجمالي، والسادسة  
من حيث القدرة الشرائية، والثالثة من حيث الميزانية العسكري ة. إن روسيا واحدة من 
حيدة المعترف بامتالكها أسلحة نووية في العالم، إضافة إلى أنها الدول الخمس الو 
من أسلحة الدمار الشامل في العالم. ُتعد روسيا إحدى القوى تملُك أكبر مخزون 
العظمى العالمية، وهي عضو دائمة في مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، 
ومجلس أوروبا ومنتدى مجموعة الثماني ومجموعة العشرين 12كما أنها عضو في 
للتعاون ومنظمة قتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ومنظمة شانغهاي التعاون اال




                                                           




من معظم أوروبا الشرقية وشمال آسيا، وهي أكبر دولة في العالم في  ياتتكون روس
ومناخها،  ،هو الحال مع تضاريسها المساحة اإلجمالية واكثرها تنوعا في المناخ كما
  والغطاء النباتي.
ومن  الشمال إلى الجنوب،  يسير  سهل  أوروبا  الشرقية  بالتتابع  في  التندرا  
التايغا(  والغابات  المختلفة  والعريضة  والمراعي  وشبه  والغابات  الصنوبرية  )
في  الغطاء  النباتي  الصحراء  )التي تهدد بحر قزوين( حيث  تعكس  التغيرات  
والتغيرات  في  المناخ.  ويحتوي البلد على  أربعين محمية  من  محميات  المحيط  
 ابعة  لليونسكو.الحيوي  الت
لشمال والغرب والشرق من نصف الكرة الشمالي، تقع معظم خطوط العرض في ا
احة إلى القطب  الشمالي  من  الخط  االستواء . وتبلغ مس معظم روسيا  أقرب
 البالد
 على ثلث  مساحة  األرض  المأهولة  بالسكان. امربع  امليون كيلومتر  17.09  
في مضيق  جزيرة راتمانوفمن الغرب إلى الشرق، تمتد البالد من كالينينغراد إلى 
(، إلى مدينة نوم المي 4200) اكيلومتر 800،6بحر برينغ، هذه المسافة تمتد حوالي 
الجزر القطبية لجنوب، يتراوح البلد من الطرف الشمالي من أالسكا. من الشمال إلى ا
الروسية في فرانز جوزيف الند إلى الطرف الجنوبي من جمهورية الداغستان على 
(   وهي عبارة عن المي 2، 800)  اكيلومتر 4500تمتد على طول والتي  ،بحر قزوين
تقريبا كل من   تضاريس متنوعة  للغاية. وحوالى ثلثي الحدود محاطة بالمياه. 
. ة  الشماليةالساحل الشمالي  المطول  هو  أعلى  بكثير من  الدائرة  القطبي
ما كان متوقعا عند خط الذي يستقبل تيارا أكثر دفئا م –باستثناء ميناء مورمانسك 
. أن الساحل محجوز في الجليد معظم السنة -العرض هذا، بسبب آثار تيار الخليج
القطب  الشمالي،  –الثالثة أجزاء  من  المحيطات  ثالثة  عشر  البحار  و 
 .والمحيط  األطلسي،  والمحيط  الهادئ  يغسل السواحل  الروسيا13




الروسية إلى خمس مناطق طبيعية: منطقة  قسم الجغرافيون   األراضي الشاسعة   
 ومنطقة  السهوب،  أو  السهول،  والمنطقة  القاحلة،  والمنطقة  ،التندرا  التايغا
من سهلين    )سهل أوروبا الشرقية  وسهول سيبيريا   الجبلية. وتتكون معظم  روسيا
وكوليما، في  شمال الغربية (،  واثنين  من  األراضي  المنخفضة  )شمال سيبيريا  
شرق سيبيريا(،  وهضبتين   )هضبة  سيبيريا  الوسطى  وهضبة  لينا  إلى الشرق(، 
تتركز أساسا  في  أقصى  الشمال  الشرقي أو تمتد   وسلسلة  من  المناطق  الجبلية 
 بشكل  متقطع على  طول  الحدود  الجنوبية.
 14الدين في روسيا.
المسيحية األرثوذكسية واإلسالم والبوذية واليهودية هناك عدة ديانات في روسية منها 
 لتاريخي"وهي الديانات التقليدية التى تعتبر من الناحية القانونية جزءا من "التراث ا
 في روسيا.  
تقديرات الدينيين تتذبذب كثيرا بين المصادر وتشير بعض الروايات إلى أن عدد 
د الفصح هو العيد الديني األكثر ٪ من السكان. عي48-16الالدينيين يتراوح بين 
٪ من جميع المواطنين الروس بما في ذلك 90شعبية في روسيا ويحتفل به أكثر من 
ات الغير دينية. أكثر من ثالثة أرباع الروس يحتفلون بعيد عدد كبير من المنظم
 الفصح بصنع كعكة عيد الفصح التقليدية، والبيض الملون والباسخا.
نصير الروس في كييف في القرن العاشر أصبحت األرثوذكسية بالرجوع إلى مشهد ت 
رون مليون مواطن روسي يعتب 100الروسية هي الديانة السائدة في البلد؛ حوالي 
٪ من األبرشيات األرثوذكسية المسجلة تنتمي إلى 95أنفسهم مسيحيين أرثوذكس. 
ئس األرثوذكسية. ا أقل من الكناالكنيسة الروسية األرثوذكسية في حين أن هناك عدد
ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من المؤمنين األرثوذكس ال يحضرون الكنيسة بشكل 
روسيا هي الكاثوليك، األرمن، والبروتستانت. منتظم. أصغر الطوائف المسيحية في 
مليون نسمة بحسب مصادر  9-7تقديرات عدد المسلمين في روسيا يتراوح بين 
 محلية إلى 
                                                           




ماليين  4إلى  3ة بحسب مصادر غربية وإسالمية. أيضا هناك مليون نسم 15-20
يعيشون  من المهاجرين المسلمين في دول ما بعد االتحاد السوفيتي. معظم المسلمين
في منطقة الفولغا واألورال والقوقاز وموسكو وكذلك في سان بطرسبرغ وغرب 
 سيبيريا.
لروسي هي بورياتيا، توفا البوذية موجودة تقليديا في ثالث مناطق في االتحاد ا 
وكالميكيا. التحريض الديني ينشأ غالبا على أسس عرقية، باختصار السالف 
حيين، الناطقين بالتركية هم مسلمين في الغالب، األرثوذكس أغلبيتهم الساحقة مسي
 والمغول بوذيون.
 المبحث الثاني: التعريف باللغة الروسية.
 :اللغة الروسية
مليون نسمة بوصفها لغة قومية وهي اللغة الرسمية  53الروسية حوالى يتكلم اللغة 
كة  بين  لروسيا  االتحادية كما  تستخدم  هذه  اللغة  ايضا وسيلة  اتصال  مشتر 
مليون  109معظم  السكان  غير  الروس في  االتحاد  السوفيتي )السابق(  وعددهم 
 لغة  ولهجة. 70نسمة  يتكلمون  نحو  
حدى اللغات إتعتبر اللغة الروسية إحدى اللغات األربع األكثر استخداما في العالم و
ية  باللغة  الروسية  لمنظمة  األمم  المتحدة،  وتتم  طباعة مواد علم الرسمية  الست 
ير  اللغة  اإلنجليزية.  وفي أوروبا الشرقية يدرس معظم أكثر من أية لغة  أخري  غ
 وية اللغة الروسية  كلغة  اجنبية  إلزامية.تالميذ المدارس الثان
تنتمي اللغة الروسية أو اللغة الروسية الكبرى إلى الفرع الشرقي من األسرة اللغوية 
 إلى  هذا  الفرع  أيضا اللغات  األوكرانية  )أو الروسية  السالفية، وتنتمي 
ة  بلغات  الصغرى ( والبالروسية  )روسيا  البيضاء(وللغة الروسية  صلة وثيق 
كروانية   –سالفية أخرى  كالبولندية والتشيكية  والسلوفاكية  والسلوفونية  والصربور 
يسية  في  اللغة  الروسية: شمالية  والمغدونية   والبلغارية. وهناك  ثالث  لهجات  رئ
ووسطى  وجنوبية،  تجدر  اإلشارة  هنا  إلى  أن  اللغة  الروسية  األدبية  الحديثة  
ة  على  اللهجة  الوسطى  التي  يتكلمها  سكان  موسكو  والمناطق  المحيطة  مبني
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السابع عشر  بها وأصبحت  اللهجة  الروسية  األدبية الحالية  راسخة  بنهاية  القرن 
 ولم  يطرأ  عليها  أي  تغيير يذكر منذ  ذلك  الوقت.
 الحروف الهجائية  )األلفباء(:
يلية  الكر   حرفا وتسمي  على  وجه  الدقة  الهجائية 33تضم  الهجائية  الروسية   
وهي مبنية عموما  على الهجائية  األغريقية.  وتحاول  الهجائية الروسية،  
بين  المبدأين  التاريخي  والصوتي،  أي  بعض  الكلمات    كاإلنجليزية  الجمع
رغم  من أنها  لم  تعد  تنطق كما  كانت  تحتفظ  بتهجيتها  التقليدية،  على  ال
 عليه  في  السابق.
 القواعد: 
تنتمي  اللغة  الروسية  إلى أسرة  اللغات  الهندو أوروبية  وهي  تشبه  الالتينية     
 مانية  من  حيث  إن لكلماتها  نهايات  كثيرة  مختلفة.  واإلغريقية واألل
ست حاالت، وهناك ثالثة أشكال للجنس.  وتغير الصفات أشكالها   فلألسماء  
لتتطابق نحويا مع  الكلمات  التي  تصفها.  وفي اللغة الروسية  أيضا أشكال 
ة. أما وصيغ  التفضيل  المستخدمة  للمقارن    للصفات مستندة      خاصة  
الزمن. وهي الماضي الدالة على     ة أشكال من الصيغ األفعال الروسية، فلها ثالث
اللغة والمضارع والمستقبل. ويعبر عن األفعال التامة والمستمرة والمتكرر باستخدام 
 العربية للناطقين
 وجه الحدث للفعل. وهي  سمة  جوهرية  لجميع  أشكال الفعل  في  اللغة بغيرها،  
 لشكلها ية.   وللروسية نبر واضح  وقد  تغير  النبر لكلمة  معينة  وفقا  روسال 
 النحوي. أما نظام  الكلمات  في  الجملة الروسية  فليس  ثابتا  لكن المعلومات  
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 .15.اللغة العربية في روسيا القيصريةالثالث: المبحث 
سالمية  االشغل  تعليم  ودراسة  اللغة  العربية  وآدابها  وتاريخ  الشعوب    
وثقافاتها  مكان  اللب  في  مجمل  الدراسات  الشرقية  المبكرة  في  روسيا  
 القيصرية. 
ى  الئحة  النظام  يمي  استناًدا  إلوتمت  إجراءات  التعليم  والبحث  األكاد 
شرين  عالداخلي  العام  للجامعات  الروسية  التي  أقرت  في  الخامس  من  
 الثاني  عام
(، وفرضت  استحداث  كراسي  اللغات  الشرقية  في  أقسام  علوم  1804)  
اللغات،  بعد  إعادة  بناء  الجهاز اإلداري  واألكاديمي  في  جامعة  موسكو 
وتأسيس  جامعتي  قازان  وخاركوف؛  حينذاك  كان  يقصد  باللغات  الشرقية،  في  
ولغات  الشرق  اإلسالمي.  ويذكر   روسيا  كما  هو في   أوروبا،  لغات  اإلنجيل
أن  أول  مدرسة  روسية  إلعداد  المعلمين  تأسست  في عهد  القيصر  ألكسندر 
( حّول  إلى  1819(،  وفي  عام )1803األول  في  مدينة  بطرسبورغ  عام ) 
جامعة  بطرسبورغ  بمفهومها  الحديث،  واليوم  تواصل  رسالتها  التربوية  
كواحدة  من  أهم  وأكبر الجامعات  الروسية  واألوروبية.،  وفي  هذا  والتعليمية  
 المعهد  أنشأ  كرسيان  للغات  الشرقية  هما:  كرسي  اللغة  العربية  واللغة 
 الفارسية.  
(،  قسًما  لتعليم  1883جدير بالذكر أن  وزارة  الخارجية  الروسية  أنشأت  عام  )
رة  اآلسيوية  التابعة  للوزارة.  جرى في  هذا  القسم  اللغات  الشرقية  في  الدائ
تدريس  اللغات:  العربية  والفارسية  والتركية.  هكذا  أصبح،  مع  نهاية  عشرينات  
التاسع  عشر،  عدد  مراكز  االستشراق  في  مدينة  بطرسبورغ  وحدها   القرن 
 أربعة :
 انت  بطرسبورغ.قسم علوم  اللغات  الشرقية  في جامعة  س – 1 
 المتحف  اآلسيوي  التابع  ألكاديمية  العلوم  الروسية. – 2  
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زارة  الخارجية  قسم  تعليم  اللغات  الشرقية  التابع  للدائرة  اآلسيوية  في  و  -3 
    الروسية. 
 قسم  المخطوطات  الشرقية  في  المكتبة  اإلمبراطورية  الروسية.- 4  
هكذا كان االستشراق   التعليمي  واألكاديمي ،  ومنذ  عشرينات  القرن  التاسع    
في  زيادة  االهتمام  بإرث  الحضارة  العربية  واإلسالمية  عشر ساهم  بفاعلية  
 وبات  المضمون  األساسي  األدب  العربي  عند  الباحثين   واألدباء  المدون، 
االجتماعية  والروحية  للشعب  العربي      ةالحيا  الروس،  تتجسد من خالله  أصالة
لى  المؤلفات  األساسية ذات  وتاريخه  ودياناته.  وتركزت  جهود  المستشرقين  ع
وآدابها  وتاريخ  العرب  والمسلمين  والديانة   الصلة  بمناهج  تعليم  اللغة  العربية 
تحقيق  وترجمة  لل   والشريعة،  كما صرفوا  علمهم   والعقيدة  اإلسالمية
  المخطوطات  العربية  النادرة  المحفوظة    في  خزائن  معاهد  وكليات  االستشراق
يران، مصر، الروسي  في  العصر  السوفيتي إحدى  دول  العالم  الخمس  )تركيا، إ
 العراق 
 وروسيا (، األكثر  اقتناًء  للمخطوطات  العربية  واإلسالمية.
صدرت  المجلة  األدبية  " سيفيرنايا  بتشيلة "  لتعرف   (1840)  اعتباًرا  من  عام
 األدب  العربي,  كما  وترجمت  عام  القراء  الروس  على أفضل  إبداعات  
تأثر بها  الحقا    قيس  إلى  اللغة  الروسية   وقد( معلقة  الشاعر امرئ  ال 1863)
على  جائزة  نوبل  لآلداب  بونين  الحاصل األديب  الروسي  المعروف  إيفان  
آلثار لهذا الشاعر قصيدة  بعنوان  " امرؤ القيس"  وله ايًضا  قصائد  من  وحي  ا
عصر الخالفة    العربية  واإلسالمية.  ومنذ تلك  الحقبة  جذب  وباستمرار  إرث
فة  بلغته  اآلداب  والعلوم  والثقااإلسالمية  المتألق  انتباه  المستشرقين  بفضل  ما  
العربية  اإلسالمية  من  ازدهار رفيع. وهكذا  وبعد  انتهاء  الحرب    بدأ  عهد  
االستشراق  الروسي  بعامة  واالستعراب  بخاصة. وكانت   جديد  في تاريخ 
ام  يسية  لدراسة  اللغة  العربية  واألدب  العربي  قبل  ثورة  أكتوبر عالمراكز الرئ
وموسكو  وقازان.  أما  في  العصر السوفبيبتي (  في  مدن بتروغراد  1917)
 
 29 
تدرس    -شرباتوف  كما  يذكر المستعرب  غريفوري   -فأصبحت  اللغة  العربية 
 الجمهوريات  غير الروسية.  أيًضا  في  المعاهد  العليا  المنشأة  حديًثا  في
 .16وضع اللغة العربية واإلسالم في روسيا.الرابع:  المبحث
كثر من ثالثين جامعة.  ويعتبر أتدرس اللغة العربية الفصحى في روسيا حاليا في 
األولوية  في  عمل  ابرز جامعات ومعاهد   اعداد المستعربين  من االتجاهات  ذات 
ة،  مثل معهد  بلدان آسيا  وافريقيا  بجامعة  موسكو  العلوم  اإلنسانية  الروسي
كو وجامعة  األلسن  بموسكو  وجامعة  الصداقة  ت  الدولية  بموسومعهد  العالقا
لغة  العربية  بين  الشعوب  والكلية  الشرقية  بجامعة بطرسبورغ.  فاإلقبال  على  ال
ا. وباإلضافة  الى  موسكو  منقطع  النظير بخاصة  في  معهد  بلدان  آسيا  وافريقي
في  جامعات  األقاليم  اللغة  العربية  وبطرسبورغ  يالحظ  مستوى  رفيع  لتدريس  
 الروسية  األخرى،  وتحديدا  في تترستان  وداغستان  وشيشان  وأديغيا.
في  تعلم  اللغة  العربية  خارج  اطار  الجامعات،  وذلك    كما يزداد عدد الراغبين
ف  دورات  تدريس اللغات  األجنبية.  وقد لوحظ  في  روسيا  خالل  في  مختل
لب  واسع  حتى على  الكتب  الدراسية  لتعليم  اللغة  العربية،  نوات  األخيرة  طالس
ذلك تنوي  وزارة  التعليم   وكذلك بعض  لهجاتها  المحلية،  بدون  معلم .  والى 
لعربية  الفصحى  ضمن  مناهج  التدريس  في روسيا  ادخال  مادة  تدريس  اللغة  ا
بعض حتى  الحال  الحاضر ام  في  البالد. في  بعض  مدارس  التعليم  الع
في  مدارس   تدرسالمسائل  العلمية  المنهجية  المرتبطة  بتدريس  اللغة  العربية 
 لعام.  التعليم  ا
 اإلسالم في  روسيا   
ات م شعب داغستان منطقة دربنت بعد الفتوحبداية المسلمين في روسيا كانت في إقلي
 التتار. فقد ورث بلغاريا إسالمية كانت  والدعوات العربية في القرن الثامن. أول دولة
. وقد أدى اإلسالميتبعون أصبح األتراك في أوروبا  القوقازالدين من الدولة. بعد 
غزو مناطق الشرق إلى تمدد اإلسالم في القرن السادس عشر، حيث وصل التتار 
الروسي. في القرن الثامن عشر والتاسع عشر،  نهر الفولغاك في الشرق إلى واألترا
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 --حدث الغزو الروسي في شمال القوقاز في المنطقة ذات الشعوب المسلمة 
وغيرها، وضمها إلى الدولة الروسية. في  واألنغوش والشيشان والشركس داغستان
عن الدولة الروسية في إطار نفس  وأذربيجان آسيا الوسطىحين استقلت كل من 
 1552عام فتم غزوها في  كازان. أما مناطق القوقازاإلمبريالية التي تتضمن شمال 
من طرف جيوش اإلمبراطورية الروسية. بعد ذلك  1739في عام  القرمثم خانات 
ها والتي بعد هزيمة التتار في سيبيريامناطق في بعض الغزت اإلمبراطورية الروسية 
يريا للغزو الروسي. ومعظم المسلمين الذين يعيشون في روسيا من فتحت كل سيب
أمد التوسع االستعماري  السكان األصليين في األراضي التي استولت عليها منذ
 الروسية. الخاص باإلمبراطورية
 وسيا ذات األغلبية المسلمة.المناطق في ر 
 واطنين المسلمين بالريبة والشك. ففي عامتميزت العالقات بين القوات الروسية والم
، فقال: مسجد موسكو، على سبيل المثال، اشتكى الشيخ راويل غاينيتدين، إمام 1992
أن  ما زال يحتفظ بأيديولوجية اإلمبراطورية القيصرية، وهو يرى  روسيا"إن بلدنا 
الدولة." كما  تكون شريكا مميزا للدين، أي دين الطائفة األرثوذكسية فقط يمكن أن
امي اإلسالم السياسي من النوع الذي شهده الروس مخاوف من تنللحكومة الروسية 
في الثمانينات في أفغانستان ومباشرة في إيران. حضر ممثلون من عدة جمهوريات 
ربيجان والعديد من الهيئات القضائية المستقلة آسيا الوسطى المستقلة حديثا، من أذ
. حضروا باشكورتوستانو  تترستانالنفصاليون من جمهوريات في روسيا بما في ذلك ا
جميعًا اجتماعًا للبلدان اإلسالمية الناشئة. قلقت موسكو من احتمال تجدد انتشار 
المستقلة حديثا على هامش قمة  اإلسالم في روسيا من طرف الدول اإلسالمية
على النطاق -ب، قامت الحكومة الروسية االتحاد السوفياتي السابق. ولهذا السب
ومعها جمهوريات آسيا الوسطى الخمس، باإلعالن أنهم ضد  -ري والسياسيالعسك
اإلسالم السياسي. وبحلول منتصف التسعينات، قامت الصحوة اإلسالمية لتكون هي 
 .إصرار قومي متشدد لروسيا الستعادة السيطرة المعيار لتبرير
ية في روسيا من أجل تحديد تحادية والحكومات المحلكافح كل من الحكومة اال
الصالحيات التي قد تؤثر على العالقات الروسية مع الجالية اإلسالمية. حصل 
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 خالل )دار اإلفتاء( موفتياتاالتحاد الروسي على اثنين في أربعة مجالس، وأنشئت 
لإلشراف على األنشطة الدينية للجماعات اإلسالمية في أنحاء مختلفة  استالينحقبة 
اثنان: أحدهما  وباكو طشقند. قاد الجماعات الموجودة في االتحاد السوفياتيمن 
مسؤول عن المجالس القضائية األوروبية وروسيا وسيبيريا واآلخر مسؤول عن 
 المسلمين المنحدرين من شمال القوقاز والمناطق العابرة.
وحاولت )دار اإلفتاء( ة من موفتياتس انسحبت عدة جمعيات إسالمي 1992في عام 
ن وباشكورتوستا تترستانك السنة، سحبت إقامة دولة. وفي وقت الحق من تل
 األوروبي وروسيا وسيبيريا. موفتياتساالعتراف من 
مع اإلسالم في روسيا خالل هناك الكثير من األدلة الرسمية نحو المصالحة 
ت الحج إلى مكة بعد شبه حصار من التسعينات. فعدد المسلمين يسمح بتنظيم رحال
فرت نسخ من القرآن، وشيدت العديد من . تو 1990العهد السوفياتي انتهى في 
أنشأ اتحاد  1995المساجد في المناطق ذات االغلبية المسلمة من السكان. وفي عام 
موكاداس تاتارستان، حيث بدأ تنظيم حركة تهدف  دة اإلمام خاتيبمسلمي روسيا بقيا
الروس لإلسالم والحث على التعايش بينهم وبين المسلمين. يرجع  سين فهمإلى تح
تواجد اتحاد مسلمي روسيا إلى ما قبل الحرب العالمية األولى، ولديه ممثلون في 
، ةسياسيال األحزاب األوروبي في تشكيل Postcommunistمجلس الدوما الروسي. 
مع رجال الدين يق وثيق عمل بتنست تيعامة الحركة الوونور جميع المسلمين 
اإلسالمي للدفاع عن الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية للمسلمين وغيرهم من 
األقليات. المركز الثقافي اإلسالمي في روسيا والذي يضم مدرسة )مدرسة دينية(، 
. في التسعينات، فارتفع عدد المنشورات اإلسالمية. 1991ام افتتح في موسكو في ع
: جريدة كافكازا  " إنكليزيةэхо кавказаة الروسية "ان باللغبينهم مجلت
( وصحيفة باللغة الروسية Vestnik" يسالمسكي исламский вестникو"
"17новости исламские داغستان" يسالمسكيي نوفوستي( التي تصدر في. 
 يتوزع المسلمون في روسيا في منطقتين رئيسيتين:




 وبشكيريا تتارستانلك في ست جمهوريات )في قلب روسيا(، وذ الفولغامنطقة 
 .أورنبرغوماري يل وأودمورت( إضافة إلى إقليم  وموردوفيا وتشوفاش
 داغستان هورياتالشمالي )جنوب غرب روسيا( وتشمل سبع جم القوقازمنطقة 
  وكارتشييف شركيسيا أالنيا -يا الشماليةوأوسيت  بلقاريا وقبردين   وإنغوشيا والشيشان
 (.واألديغة
 18مليون نسمة، 17-16ويبلغ إجمالي عدد المسلمين في هذه الوحدات اإلدارية نحو 
األصقاع الروسية ،من  ماليين آخرين يتوزعون بشكل مبعثر عبر  6-5إضافة إلى 























 المبحث الخامس: 
 مفهوم اللغة العربية.
 اللغة العربية هي إحدى اللغات القديمة التي عرفت باسم مجموعة اللغات السامية،
 غرب آسياإلى سام بن نوح عله السالم، الذي استقر هو وذريته في  وذلك نسبة 
لنبطية، بها حيث شبه الجزيرة العربية. ومن هذه اللغات السامية: الكنعانية، او جنو   
 لم يبق من تلك  البابلية، الحبشية، واستطاعت اللغة العربية ان تبقى، في حين
 حيث تحوي العربية 19اللغات إال بعض اآلثار المنحوته على الصخور هنا وهناك 
 وفيها ظاهرة اإلعراب  ونظامه     يرها من اللغات، من األصوات ما ليس في ع 
 ، يؤكد لنا  لتكسير وغير ذلك من ظواهر اللغويةالكامل، وفيها صيغ كثيرة الجموع ا
 .  20الدارسون أنها كانت سائدة في السامية المعروفة لنا اآلن  
 أكثرواللغة العربية أكبر لغات مجموعة السامية من حيث العدد المتحدثين، وإحدى 
 ،شارا في العالم، يتحدثها أكثر من أربعمائة واثنين وعشرين مليون نسمةاللغات انت 
 ويتوزع المتحدثوها  في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي، باإلضافة إلى العديد  
 من المناطق  أخرى المجاورة كاألحواز وتركيا وتشاد ومالي ونيجريا وماليزيا 
 .21وإندونسيا وغيرها من الدول  اإلسالمية.
 ى وجودها وأنإذا فالعربية هي اللغة السامية الوحيدة التي قدر لها أن تحافظ عل
 ال يمكنتصبح عالمية، وما كان ليتحقق لها ذلك لوال نزول القرآن الكريم بها، إذ  
 فهم كتاب هللا تعالى الفهم الصحيح والدقيق والتذوق إعجازه اللغوي والبياني إال 
 كما أن التراث غني من العلوم اإلسالمية وأمهات الكتب بقراءته باللغة العربية. 
 ن هنا كانت  تعلم العربية هدفا لكل المسلمين.ة العربية. وممكتوبة باللغ 
 ل اللغات عمرا، وتعد أقرب اللغات إلى لغة األم.واللغة العربية تعد من أطو 
                                                           
سينا للنشر و التوزيع، مصر الجديدة د.غنيم، كارم السيد، اللغة العربية و الصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن  19
 .51القاهرة، ص:
 .33، ص5691مكتبة األنجلو مصرية القاهرة، 3أنيس إبراهيم في لهجات العربية ط 20
برامج اللغة العربية ووسائل االتصال الجماهيري، ندوة العربية عمار، أحمد، جمل محمد، العربية الفصحى بين  21
 .11ي،صالفصحى ووسائل  االتصال الجماهير 
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 تحريف قبل فهي اللغة الوحيدة   التي حافظت على بنيتها وكتب لها البقاء دون  
 العزيز، وحفظت بحفظه. اإلسالم، ثم زادها هللا كرامة وعزة، واختارها لغة لكتابه
 ثم عني بها أهلها فليست هنالك  لغة نالت من  الرعاية واالهتمام والبحث مثلما 
 .22نالت العربية، وليست هنالك لغة تملك التراث الذي تملك اللغة العربية. 
 ية حية، لها نظامها الصوتي والصرفي والنحوي والتركيبي، واللغة العربية لغة إنسان
 وقد رأى العلماء أن كل خروج عن هذا النظام  الخاصة بها.ا دالالتها كما أللفاظه
اللغوي المتكامل  يعد لحنا، سواء أكان هذا الخروج يخلط الكالم بلغة أخرى، أم 
 أساسي من العناصر باستعمال اللفظة في غير  موضعها، أم في مخالفة أي عنصر
 .23اإلنسانية.كيانها اللغوي التي يميزها عن غيرها  من اللغات  
 لغة العربية واحدة من اللغات العريقة في العالم اآلن، ويرجع تاريخها إلىوتعتبر ال
 ما ال يقل عن ألف وخمس مائة سنة، بالشكل الذي نقلته إلينا المعاجم الذي يرجع 
 ت  القرن الثاني الهجري وبدايات القرن الثالث الهجري، نهايا تاريخ تدوينها إلى 
 . 24بلدان العربية.لورق في الظهور صناعة اوال سيم بعد 
 هنا نستنتج بأن مفهوم اللغة   منهج   نظام للتفكير، والتعبير، واالتصال، وقد
اهتم الفكر اللغوي الحديث، بالكشف عن ماهية البنية اللغوية العميقة، وتفسي عمل  
 ن اللغات اآلليات الدقيقة المنظومة  تميزت عندها اللغة العربية بأنها واحدة م
اإلنسانية المعاصرة، التي يتحدث بها ماليين من العرب، والمسلمين، وهي إحد لغات 
 .25منظمة األمم المتحدة
 وقال الفارابي في ديوان األدب: هذا اللسان كالم أهل الجنة، وهو منزه من بين 
ن كل نقيصة، والمعلى من كل خسيسة، والمهذب مما يستهجن أو يستشنع، األلسنة م
 اين بها جميع اللغات من إعراب أوجده هللا له، وتأليف بين حركةنى مباني بفب
                                                           
، 1، ط6002عكاشة، محمود، علم اللغة: مدخل النظري في اللغة العربية، القاهرة دار النشر للجامعات  22
 .75-65ص:
 .25ص: 5، ط8991 -8141النفائس بيروت،دار  23
 .8991 5، خصائص العربية وطرائق تدريسها دار النفائس بيروت، طد. معروف نايف 24
 .3-1لعربية للجميع، ايسسكو، ص:د قمحاوي، عبد البديع، اللغة ا 25
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    وسكون حاله به، فلم يجمع بين ساكنين  أو متحركين مضادين، ولم يالق بين  
 لك منهما في جرس النغمة،حرفين ال يأتلفان، وال يعذب النطق بهما، أو يشنع ذ
 كاف، والحرف مطبق مع غيروحس السمع، كالغين مع الحاء، والقاف مع ال 
الساكنة مع  مطبق، مثل تاء االفتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهما، والواو  
 .26ضمة قبلها، في خالل كثيرة من هذا الشكل ال تحصى
 نشأة اللغة العربية:
 لغة العربية أال وهي:ب األربع نظريات لنشأت الويتفق العلماء على ما يقار 
 فاللغة وحي من هللا، وقد تم تعليم اإلنسان األول أسماء  وقيف:االلهام والوحي والت-
 كل شيء.
 واالتفاق في تسمية األشياء دون أي عالقة منطقية بين  التواضع واالصطالح:-
 الشيء واسمه.
 هم على اسم معين يتم إطالقه على ويمكن من خالل اجتماع حكماء القوم واتفاق
 الشيء.
 اعل اإلنسان مع األحداث، وضرورةة كانت نتيجة تفأي أن نشأة اللغالمحاكاة: -
 تواصله مع بني جنسه، وحاجاته لتخزين المعلومات، فنمت اللغة وتكونت بصورة  
 تلها. فكانت نشأة اللغة العربية من األصواتراكمية تبعا للزمان،وحاجة اإلنسان 
 االجتماعية،  الطبيعية، وارتقت شيئا  فشيئا، لتخاطب العقلية اإلنسانية والحياة 
 وتعدد حاجات اإلنسان ومتطلباته.




                                                           
ني و العشرين، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، النوع الثا 26
 .891،ص:  1ط 4231،معرفة خصائص اللغة مطبعة السعادة  مصر
ن القاهرة، دار التضامن بتصرف من كتابي د.توفيق، شاهين محمد، علم اللغة العام، مكتبة وهبة، عابدي 27
 75 94ص؛ 1.م ط891للطباعة،
 .82-81ص  8991 5وت طوكتاب د. معروف، نايف خصائص العربية و طرائق تدريسها. دار النفائس، بير 
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 التراكيب النحوية في اللغة العربية.المبحث السادس: 
 النحوية: بتعريف التركي
 عاني ما يلي:ورد للتراكيب معاني متعددة عند علماء اللغة، فمن هذه الم
التركيب لغة:" رّكب الّشيء: وضع بعَضُه على َبْعٍض، وقد ترك ب وتراكب.        
يؤكد هذا المعنى التعريف وما  ،28وتراكب الّسحاُب وتراكم: صار َبْعُضه فوق بعٍض"
 تي تتقاطع مع التعريف اللغوي في فكرة الضّم والجمع.االصطالحي لكلمة التركيب ال
التركيب جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون )الجرجاني بقوله ويعرفها الشريف 
     29.(كلمة
. وعليه  30من كلمتين فأكثر وله معنى مفيد مستقل تركبما  التركيب اصطالحًا: 
مكننا من تأليف وتركيب كل تركيب يحمل نظامًا معّينًا تحكمه قواعد وقوانين تف
وكل تغيير في مستوى أي بنية سواء  البنيات المختلفة في جمل تتضمن معنًى معينًا،
ؤّدي إلى تغيير الجملة، وعليه تتغّير داللتها من على المستوى الّصوتي أو الّصرفي ي
لمة ما بما قبلها وبما بعدها وتركيبهما فيما بينها صورة إلى أخرى. فارتباط بنية ك
اصاًل بين شكل لنا ما يسميه الّنحوّيون )الجملة( التي تحمل معنى معين يؤّدي تو ت
 األفراد.
وعليه فالبنية التركيبية هي الّشكل أو الّصورة التي تكون عليها المفردات        
مركبة بعضها ببعض، تحكمها عالقات الّتجاور بما قبلها وبما بعدها، مكّونة لنا 






                                                           
 .1113، ص 1مادة )ركب(ج اري ابن منظور األنصلسان العرب،   28
 .56التعريفات للجرجاني، ص 29
 .15،ص1الطبعة الثالثة،ج ف بمصر،دار المعار  النحو الوافي لعباس حسن، 30
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 وية:لتراكيب النحفهوم اتطور م
 .31قسم النحاة القدماء المركبات وفقا للنسبة القائمة بين عناصرها إلى ثالثة أقسام  
 وهو ما كان بين جزأيه إسناد أصلي، ويشمل هذا القسم ما يعرف  المركب اإلسنادي:
 ية وما يعرف بالجملة الفعلية.بالجملة اإلسم
تقييدية بأن يكون أحد الجزأين قيدا وهو ما كان بين جزأيه نسبة المركب التقييدي: 
لآلخر: فقد يكون القيد باإلضافة فيسمى مركبا إضافيا، وقد يكون بالوصف أي: 
 النعت فيسمى مركبا توصيفيا .....ويشمل أيضا المصدر والمشتاقات.
 ويحتوي على:  ي  وغير اإلسنادي:المركب غير التقييد
 ور.الجار المجر  -1 
 المركب التضمني: وهو ما تضمن الحرف. سواء حرف عطف مثل: -2 
 خمسة عشر إذ األصل خمسة و عشر، أم تضمن حرف جر مثل: بيت بيت، إذ
 األصل بيت منته إلىبيت أو ملصق به.   
 المركب المزجي.-3  
 بالمقطع بويه مثل: سيبويه. المركب الصوتي: وهو الذي ختم-4  
 . 32عام:أنواع التركيب بشكل 
 قسم بعض النحاة المحدثين التراكيب إلى أنواع متعددة إضافة إلى ما ذكره القدماء،
 وتشمل:







                                                           
 ،50، 49الجملة العربية: دراسة لغوية نحوية لعباده،  31
 .23-19/  1جامع الدروس العربية. 32
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 :33التصور الجديد للمركبات
 قد حاول بعض العلماء تقديم نظرة أكثر شموال في تقسيمهم للتركيب النحوية ل
 وفي تصور أورؤية جديدة تبين خصائص كل منها، وتشمل:
 المركب الفعلي، والمركب اإلسمي، والمركب الوصفي، والمركب المصدري، مركب 
 ل، والمركب الظرفي، ومركب الجار والمجرور.ومركب الموصو  الخالفة 
 ظ مما ذكرنا آنفا، هما المركبان الفعلي واإلسمي فقط، ويضاف عليها المركب ونالح
 فهو من المركبات اإلسنادية. الشرطي
 بي:التالزم التركي
يقع التالزم التركيبي بين المتراكبات من الكلمات وتكون مرتبطة بالمعنى، وقد تحدث 
 ا:ودة محمد عن أشكال التالزم التركيبي، وذكر نوعيهاألستاذ ج
 وهو تالزم مدمج شديد االرتباط بين عنصرينالتالزم المدمج )التساهمي(: -1
 متالزمين ملتصقين، ال فاصل بينهما. ويكون في خمسة أشياء) الجار والمجرور، 
 والمضاف والمضاف إليه، والفعل والفاعل، والصفة والموصوف، والصلة 
 .(34لموصولوا 
وقوله تعالى :  (35) چڎ  ڎ          ڈ       ڌ  ڌچ ومثاله في آيات القصص القرآني: 
 . (36)چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
ينفصل المتالزمان، فيتباعدان في شكليهما التركيبي، وال تتأثر التالزم المنفصل: -2
 عالقة 
ود فاصل بينهما، التالزم  بينهما، فهي عالقة تالزمة انفصالية ليست مدمجة مع وج
 نحو: 
                                                           
 .50الجملة العربية: دراسة لغوية نحوية،  33
نقال عن: ظاهرة التالزم التركيبي ومنهجية  120-114مدخل إلى دراسات الجملة العربية، نحلة، محمود  34
 .277ير النحوي،التفك
 . 72سورة البقرة  اآلية  )35)
 .26سورة  الكهف اآلية   )36)
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تهد. نالحظ فصال بين المبتدأ و خبره، فصل بينهما اسم زيد الذي جاء من السفر مج
 مثاله في آيات القصص:. و 37موصول وصلته 
 38چىئ  يئ  جب  حب  خب     چ 
 الفاصل بين المبتدأ لفظ الجاللة وخبره وكيل المتعلق بالخبر، وهو الجار والمجرور.
 فصل  چڻ   ۀ  ۀ  ہ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 
 بر ظهير بالمعطوف.بين المبتدأ جبريل والخ
 تركيب الجملة:
 الجملة كما عرفها الجرجاني في التعريفات هي: عبارة عن مركب من كلمتين أسندت 
 إحداهما إلى األخرى، سواء أفاد؛ كقولك: زيد قائم، أو لم يفد؛ كقولك: إن يكرمني؛ 
 .39مجيء جوابه؛ فتكون جملة أعم كم الكالم مطلقا، فإنه جملة ال تفيد  إال بعد
 والجملة هي أعم من الكالم على االصطالح المشهور، ألن الكالم ما تضمن  
 .40اإلسناد األصلي، سواء كان مقصودا لذاته أو ال 
 .41وهي كل كالم اشتمل على مسند  ومسند إليه.
 ومنهم ابن جنيبمعنى  واحد  وهناك من العلماء من عرف الكالم والجملة 
 .42والزمخشري ومن أقوالهم 
.الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي 43جني في الخصائص قال ابن
 النحويين الجمل نحو: زيد أخوك وقام محمد وفي الدار أبوك، وصه، ومه،  يسميه
ورويد، وحاء وعاء في األصوات، وحس، ولب، وأف، وأوه، فكل لفظ استقل بنفسه، 
 يت منه ثمرة معناه فهو كالم.وج
                                                           
ر النحوي،  عن: ظاهرة التالزم التركيبي ومنهجية التفكي، نقال101مدخل إلى دراسة الجملة العربية لنحلة  37
277. 
 ٢٨القصص:  38
 .78 /1التعريفات للجرجاني، 39
 .341 /1ة ألبي البقاء الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي 40
 .451 /1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة   41
 .12للسامرائي،  الجملة العربية تأليفها ومعناها 42
 .18 /1الخصائص البن جني، 43
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 : الكالم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى44لمفصلالزمخشري في اوقال 
   و أخرى، وذلك ال يتأتى إال في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك أو  فعل 
اسم نحو قولك:)ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة(. ومما سبق يتضح أن هناك 
 ما:ركنان للجملة وه
 المسند والمسند إليه.
   النحاة بأن الكالم والجملة مختلفان عن بعضهما، فالكالمعليها جمهور  والكن ما
 شرطه إفادة معنى ما، أما الجملة فال تشترط اإلفادة فيها، بل اإلسناد، وهي أعم من
 .45الكالم. 
 .46:وقد قسم النحاة الجملة إلى قسمين
 وليتك معنا.جمل المستقلة؛ نحو: حضر محمد، الجملة المقصودة لذاتها: هي ال-1
 ل المقصودة لغيرها: الجمل غير المستقلة؛ وهي الجمل الواقعة خبرا أو نعتا والجم
 أو حاال أو صلة أو ما شابه ذلك؛ نحو: أقبل أخوك وهو مسرع. وهذا القسم قيد
 .47للقسم اآلخر، واللفظ المفيد يسمى كالما وجملة. 
 :أنواع الجمل وأقسامها
 بار البدء:العربية إلى قسمين باعتتنقسم الجملة في لغتنا 
 .48كما ذكره ابن جماعة في شرحه على نكت ابن هشام من قواعد اإلعراب
 هي التي )إن بدأت باسم( نحو: زيد قائم، وهي التي صدرت الجملة االسمية:  -1
 تدل علىسواء ختمت به، ك "زيد قائم"، أو ختمت بالفعل: ك "زيد قام"، و  باسم،
 الثبوت واالستمرار. 
وهي التي )إن بدأت بفعل( نحو: "قام زيد" وهي ما بدأت بالفعل الجملة الفعلية: -2
 ليس إال، وتدل على التجدد واالنقطاع.
  وتنقسم الجملة باعتبار االحتواء والشمول:
                                                           
 .1/18شرح المفصل البن يعيش ،  44
 .12الجملة العربية تأليفها ومعناه للسامرائي،  45
 .20 /1، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك، 1/8فية لألستراباذي، شرح الرضي على الكا 46
 .18ن جماعة، شرح نكت ابن هشام الب 47
 .18مرجع نفسه ،  48
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 .49وقد ذكر ابن جماعة في شرح نكت ابن هشام
 عني أن تكون من ضمن جملة يرها " توهي "إن بنيت على غالجملة الصغرى: -1
 ام أبوه "من "زيد قام أبوه " فقام أبوه: جملة صغرى احتوتها جملةنحو: "ق أخرى،
 أكبر، فهي من حيث اإلعراب تقع خبرا للمبتدأ زيد. 
 وهي" إن كان في ضمنها جملة" نحو: )زيد قام أبوه( فالجملة الجملة الكبرى: -2
 لزيد. ن مبتدأ زيد وجملة صغرى )قام أبوه( الواقعة خبرا"زيد قام أبوه" كبرى مكونة م
 "وحدها ما تكون في ضمن جملة، وفي ضمنها جملة: الجملة الوسطى: -3
 "أبوه غالمه منطلق"من "زيد أبوه غالمه منطلق" وخالصة القول في تفرقة بين  
 رادف بينالجملة والكالم يتضح فيأقوال العلماء الذين انقسموا إلى ثالث فرق، فريق 
 الجملة والكالم ويمثله:   
 وأبو علي الفارسي، وابن جني. ابن السراج،
 وهو ما جاء به الشيخ عبد القاهر وفريق آخر وحد بين الكالم والجملة المفيدة
 والزمخشري، وابن يعيش، وابن مالك. وفريق ثالث عد الجملة أعم من  الجرجاني، 
 يف الجرجاني. ولكن ما تراه مني حامد الرضى، وابن هشام، والشر  الكالم منهم،
 أعم من الجملة" فالكالم هو" القول المفيد بالقصد،  بحثها "الكالم النعيمي في
 .50اد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه"والمر 
 تطور مفهوم تركيب الجملة عند النحاة:
 اة القدماء، ويختلط لقد شاب اإلبهام مفهوم الجملة في القرن الثالثة األولى عند نح
 .51بمفهوم الكالم.
   األخرى جاني الجملة على أنها مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى فعرف الجر 
 .52سواء أفادت أم لم تفد.
                                                           
 .19شرح نكت ابن هشام البن جماعة، 49
 .2/37مغني اللبيب، ابن هشام األنصاري المصري ط 50
ظ المراتب في النحو العربي، بلحبيب، ، نقال عن: ضوابط التقديم وحف206-205مفهوم الجملة للحلواني، 51
 .7رشيد، 
 .82التعريفات للجرجاني،  52
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 وقد قسم ابن هشام الجملة إلى ثالثة أقسام جعل من ضمنها الظرفية، فالجملة عنده
 باسم أي: المبتدأ والخبر كزيدتنقسم إلى اسمية وفعلية وظرفية، فاالسمية المصدرة 
 بظرفي المصدرة بفعل كقام زيد، والظرفية هي التي تصدر والفعلية ه قائم، 
 .53ومثالها: أعندك زيد وأفي الدار زيد أو جار ومجرور، 
 فقد تناول سيبويه عن المسند والمسند إليه وتكلم النحاة من بعده عن ذلك، فقال في
 .54الكتاب 
 ذلك االسم  د منهما عن اآلخر، وال يجد المتكلم منه بدا. فمنوهما ما ال يغني واح
 ويمثل عليه: عبد هللا أخوك، وهذا أخوك، المبتدأ والمبني عليه )يقصد: الخبر(.
 ويذهب عبد هللا، والبد للفعل من اسم كما لم يكن لالسم األول بد من اآلخر في  
 االبتداء.
 : 55يعرف الجملة بقولهومن العلماء المحدثين مثل: إبراهيم أنيس 
خرى إلسناد بين مكونين اثنين دون غيرها من الروابط األا وحدة نحوية تتميز برابطة
 كالوصفية والحالية والمفعولية... 
وال تختلف عن الوحدات اللغوية األصغر منها كالكلمة واألداة   والصوت المفرد من 
 حيث التوزيع في التراكيب عامة.
 
 أركان الجملة:
 الم؛ المسند والمسند إليه. فال يمكن ف الجملة العربية من ركنين أساسيين هما عماد الكتتأل
 أن تتألف الجملة من غيرها على رأي النحاة؛ وهما: المبتدأ والخبر وما كان أصله مبتدأ 
 56وخبر، والفعل والفاعل وما ينوب عنه، ويلحق بالفعل اسم الفعل.
 حق فضلة، لكن المضاف إليه بين الفضلة والعمدة فيلت يكون وما عدا المسند والمسند إليه 
 57بالعمدة باإلضافة إليه نحو: عبد هللا أكرمت عبد هللا ويقع فضلة نحو هذا ضارب محمد.
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 وقد استنتج السامرائي أحكاما في هذه المسألة من أقوال معظم النحاة خالفا لبعضهم،
 :58نذكرها فيما يلي
 وال اسين هما المسند والمسند إليه؛ وهما عمدة الكالمن أسأن الجملة تتألف من ركني-1
 من غير ذلك. تتألف 
 ما زاد عن المسند والمسند إليه فهو فضلة عدا المضاف إليه، فإنه يمكن أن يلتحق-2
 او أن يلتحق بالفضلة بحسب موقعه في اإلضافة. بالعمدة 
 و من حيث الذكر، بل ليس معنى الفضلة أنه يمكن االستغناء عنها من حيث المعنى أ-3
 الكالم من دونها.المقصود أنه يمكن أن يتألف 
 .59أن المسند إليه ال يكون إال اسما-4
 يمكن أن يكون االسم مسندا إليه ويمكن أن يكون مسندا أيضا، وأما الفعل فهو مسند-5
 الحرف فال يكون طرفا في اإلسناد.وأما  دائما، 
 حرف مع حرف أو من حرف مع اسم أو ال تتألف جملة من فعل وفعل وال من-6
 .من حرف مع فعل 
 ولعلى ما قدمناه من أقوال العلماء في تفرقة بين الجملة، والكالم، وما استنتجه السامرائي 
 أنواعها في تمام المعنى.من أحكام تتعلق بتطور مفهوم الجملة؛ يوضح أهمية التراكيب ب
 
 
 الروسية. المبحث السابع: التراكيب النحوية في اللغة
 .رئيسيين: الصرف والنحوتنقسم قواعد اللغة الروسية إلى قسمين 
 الصرف:
 .60هو علم الذي يبحث في أجزاء الكالم.
 تصرف األسماء في اللغة الروسية طبقا لحاالتها اإلعرابية الست:
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 .1/22يعيش،




 اإلسمية ، وحالة النصب وحالة اإلضافة، وحالة اآللية، وحالة المفعول به،الحالة 
 )اثنان أو أكثر(  جر، ولعددها صيغة األسماء المفردة أو صيغة الجمعوحالة ال
 .61وجنسها األسماء المذكرة، والمؤنثة، والمحادية.
 يعتبر االسم في اللغة الروسية مذكرا إذا انتهى بحرف ساكن)مثال:
 иван.Никалай.  
Урок. Петербрг. سماء وغيرها(أسماء الحيوانات والجماد غالبا ما تعتبر أيضا أ
 ه األسماء تبعا لنهايتها بشكل أساسي.ويختلف تصريف الحاالت اإلعرابية لهذ مذكرة،
 وأجزاء الكالم هي: األسماء والصفات واالفعال والضمائر والظروف والحروف.
 تشيالفيك( ومناه إنسان. Человек ( : مثل.األسماء
 )كراسيفي( ومعناه حميل. Красивыйمنها.  الصفات:
 )سبات( ومعناها ينام. Спать. مثلاألفعال: 
 )يا( ومعناه أنا. Яمنها. الضمائر: 
 )رانا( ومعناه مبكرا.Рано مثل.  الظروف:






 فهو علم دراسة الجمل البسيطة والمعقدة.
 الظرف.-الصفة-بهالمفعول -والخبر -وأجزاء الجمل هي: المبتدأ
 تشيتايو( وتعني أنا أقرأ.وتقرأ )يا  Я читаюفجملة: مثل. 
 )تشيتايو( أقرأ. читаю)يا( والخبر هو الفعل  яيكون المبتدأ فيها هو 
 وتقرأ )يا تشيتليو جازيتو( وتعني أنا أقرأ الجريدة. я читаю газетуوكذلك الجملة 
 )جازيتو(. газету والمفعول به читаюوالخبر هو الفعل  яفيكون المبتدأ هو 
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 وتقرأ )يا تشيتايو( وتعني أنا قاريءя читаю ية مثل وقد تكون جملة فعل
 بمعنى أنا أكون  естьفي تصريفه الثالث    бьтьحيث ال يستعمل فعل يكون  
 قارئا. 
 )إيفان( مثال،  иванأما بخصوص األسماء فإما أن يكون اسم علم كاسم شخص 
 يت( )يجيب егпит)ماسكفا( أو دولة مثل  москваموسكو  أو اسم مدينة مثل
 )دوم( وتعني بيت.  Домمصر أو اسم شيء مثل 
 وينتهي (مذكرة ومؤنثة ومحايدة)ى أسماء كما تنقسم األسماء من حيث الجنس إل
وينتهي كل منها  بحرف إما ساكن أو صوتي ما عدا األسماء الدالة على أشخاص  
 .62مثلما يلي: فقط (مذكرة ومؤنثة )فهي
 
 йمذكر : ساكن         я       а   مؤنث:     ё   е  оمحايد:
 Дом دوم بيت газета جازيتا صحيفة Окно أكنو شباك
 Труд ترود عمل план لينيا خطة Море موري  بحر
 музей موزي  متحف семья سيميا أسرة Копьё كوبيو رمح
 студент ستودينت طالب студентка ستودينتكا طالبة имя إيميا اسم
 
  добрый)كراسيفي( أي جميل  красивьйثل والصفات أيضا هي أسماء م
 الروسية على خالف اللغة العربية تسبقوالصفات في اللغة 63)دوبري(أي طيب
 األسماء الموصوفة، لكنها تشبه الصفات العربية من ناحية تطابقها مع األسماء 
 لحالة اإلعرابية، على سبيل المثالالموصوفة من حيث الجنس والعدد وا 
 ( بتغير جنس االسم الموصوف أو عدده:новыйة في الصفة )تتغير الالحق 
Новый дом ديد )تلفظ: نوفيي دوم(البيت ج 
Новая машина )السيارة جديدة )تلفظ نوفايا ماشينا 
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Слова машины дома новые  بيوت، سيارات، كلمات جديدة)تلفظ: نوفيي 
حسب الجنس والعدد  تغير الالحقة االسمية نهاية كل كلمة  يني سالفا(دوما ماش
 .64والحالة اإلعرابية .
 األفعال:
 65)جالجول( глагог( ومفردها глаголыتسمى جالجولي)وهي بالروسية 
 تستعمل األفعال من حيث االستعمال المرتبة الثانية بين أجزاء الكالم بعد االسم،
 اعل. الف في اللغة الروسية كثيرة، الفعل يتعدد بتعدد والقواعد الخاصة باألفعال 
 الصيغة من حيث الزمن/ العدد/ الفاعل/ جنس الفاعل. ويتغير
 ذه القواعد المتعددة جعلت من القواعد الخاصة باألفعال صعبة الفهم واالستيعاب ه
 .66سواء للطلبة الروس في المدارس االبتدائية والمتوسطة أو الطلبة األجانب.
 :الماضي لة الفعلحا
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 غير مكتملة عربي
المظهر   
        مكتملة
 المظهر
 روسي
      
бегать побежать رئركض الطا  
 جناحيه
Бродить побресть مشى 
быть побыть  كان خالد 
 مجتهدا
Видеть увидеть رأى 
води
ть 
повести  قاد األمير 
 الجيش
Возить повезты استقل 
говор
ить 
сказать حدث األمر Давать дать أعطى 
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 الفعل كان فيأغلب األفعال في اللعة الروسية تتضمن زوجين من األفعال مثال: 
 ( الفعل бьть побьтьروسية الزوج )يقابله في اللغة ال اللغة العربية 
побьть للمظهر المكتمل و  бьтьللمظهر الغير مكتمل، مظهر الفعل في اللغة 
  
 الروسية ويوضح نقاط محددة: كاكتمال الفعل وتكرار الحادثة واستمرارية الفعل
 أو التعبير عن حقائق وغيرها. 
 ألفعال الروسية مع الترجمةبعض ا
 
 
 تقبلالمس–الزمن الحاضر 
 . لتصريف األفعال في زمن المضارع الغير المكتملة المظهر67تستخدم صيغتين 
 واألفعال المكتملة المظهر في زمن مستقبل: 
 الصيغة األولى: تستخدم لألفعال التي ينتهي جدرها بلواحق محدد
(евать  овать  еть  Ять  ать  чь  нуть )  األفعالومجموعة محددة من 
 (итьا بالالحقة )التي ينتهي جذره 
بعد حرف صائت أو  юبعد حرف ساكن أو الالحقة -у  : يأخذ الالحقة  яالضمير 
 عالمة اللطف.
 ёшьأو الالحقة  ешьيأخذ الالحقة  тыالضمير 
                                                           




сделать  فعل بيت 
 الشعر
Думать подумать فكر 
Ездит
ь 
поехать ذهب مستقال Есть съесть أكل 
жить прожить عاش وحيدا знать знать علم 
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 ётأو  етоتأخذ الالحقة оно و онаالضمائر 
 ёмو الالحقة أ ем: يأخذ الالحقة мыالضمير 
 ётеحقة أو الال етеيأخذ الالحقة  выالضمير 
 بعد حرف صائت  ютبعد حرف ساكن او الالحقة  утيأخذ الالحقة  ониالضمير 
 أو عالمة اللطف.
 وفي حاالت كثيرة يمكن وضع جملة استفهامية بعد إحدى صيغ تصريف الفعل
 знать 68ملة جديدة مركبة.ومعناه )يعرف( وتتكون لدينا عند ربط الجملتين ج 
 أنا أعرف ماذا تفعل شيماء.ة مركبة مثل: فعلى سبيل المثال، لكتابة جمل
 وتنطق بالعربية شتو. чтоنستخدم كلمة الربط ماذا، بالروسية 
 كما تستخدم كلمات ربط أخرى عديدة عند صياغة الجمل المركبة مثل:
Кто. Где как когда Почему. 
 لتالية:وذلك كما يتضح من األمثلة ا
Я знаю что делает  Шаймаа.    
 : أنا أعرف ماذا تفعل شيماء.وترجمتها
 وتقرأ بالروسية هكذا: يا زنايو شتو ديالييت شيماء.
 أو الجملة:
Я знаю где она работает. 
 وترجمتها: أنا أعرف أين تعمل هي.
 بالروسية هكذا: يا زنايو جدى أنا رابوتاييت.وتقرأ 
 أو الجملة:
Я знаю кто Ольга. 
 وترجمتها: أنا أعرف من تكون أولجا.
 وتقرأ بالروسية هكذا: يا زنايو كتو أولجا.
Я знаю когда она идёт работу. 
 وترجمتها: أنا أعرف متى هي تذهب إلى العمل.
 ا إيديوت نا رابوتو.وتقرأ بالروسية هكذا: يا زنايو كجدا أن
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 عول به )نا( تعني إلى.وهنا كلمة )رابوتو( تعني العمل مصرفة كمف
 ن سؤاال غير مباشر مثل:وبإمكان نفس الجمل أن تكو 
Вы знаете где работает Анна Петеровна. 
 وتنطق: في زنايتي، جدي رابوتاييت أنا بيتروفنا ؟
 كما يمكن كذلك الربط أيضا بين جمل متجانسة من حيث المضمون 
Я знаю что читает Елена. 
 ماذا تقرأ يليناوترجمتها: أنا أعلم 
 لينا.وتنطق: يا زنايو شتو تشيتاييت ي
 مثال آخر:
Вечером я читаю и слушаю Музыку. 
 وتنطق بالروسية: فتشروم يا تشيتايو إي سلوشايو موزيكو.
 .69وتعني: مساء أنا أقرأ واستمع للموسيقي 
 بمعنى أعرف  знатьوعند استعمال أي من هذه الجمل أو شبيهاتها مع الفعل 
 فتكون الجملة كاملة على الوجه التالي:
Я знаю русский язык  
 )بنيمات( Понимать)جافاريت( بمعنى يتكلم، أو  говоритьأما مع األفعال: 
 )تشيتات( بمعنى يقرأ فتستعمل على الوجه التالي: Читатьبمعنى يفهم، أو 








 (и-( )-Ыفة النهايات )يتكون جميع األسماء المذكرة بإضا
  (и) (-ы-إلى نهاية )  (я-( )-аأما نهاية األسماء المؤنثة فتتغير) 
(-я( )а-( فتتغير إلى )-е-) (оاألسماء المحايدة )أما نهاية 
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 الفصل الثالث 






 حليل التقابلي والعلوم المتصلة به.المبحث األول: التعريف بالت
 التعريف بالتحليل التقابلي:
كثرت فروع علم اللغة الحديث وتعددت مناهجه وتنوعت أغراضه ومن أحدث فروعه اليوم 
 ( Contrastive analysis linguistic( وعلم اللغة التقابلي )Applied linguisticsاللغة التطبيقي ) علم
التطبيقي ويقوم بتطبيقي معطيات علم الحديث في المجاالت يعد أحد فروع علم اللغة 
فهو يستفيد من نظريات علم اللغة و يستخدمها بل ويسلكها دون أن ينتجها أو عة المتنو 
 يبتكرها.
 أما إذا كان علم اللغة التطبيقي ال يعطي حتى اآلن اإلجابات الواضحة المحددة الثابتة في 
 عمره في الحقل الدراسي ما زال عمرا قصيرا. كثير من قضايا فذلك راجع إلى أن
 وقد قسم اللغويون المحدثون علم اللغة إلى شعبتين أساسيتين وخصوا كل واحدة بفروع 
 ( أو  ما Theorotcal linguisticsوعلوم، وجعلوا القسم األول لما يطلق عليه علم اللغة النظري )
 وجعلوا القسم الثاني لعلم اللغة  (General linguistcsهو معروف بعلم اللغة العام )






 .1أما علم اللغة التقابلي فهو من أبرز الفروع في علم اللغة التطبيقي.
 من عائلة لغوية  كثرلغتين أو أ وعلم اللغة التقابلي يعرفه بأنه )هو العلم الذي يقارن بين
 واحدة أو عائالت لغوية مختلفة بهدف تيسير المشكالت التي تنشأ عند التقاء هذه اللغات 
 كالترجمة والتعليم اللغات األجنبية(.
ويفضل علم اللغة التطبيقي مصطلح التحليل التقابلي بدال من علم اللغة التقابلي.إذا 
 .2لى اللغة التي هي موضوع التعليم واللغة األولى للمتعلمع هنا تحليل لغوي يجري المقصود 
 وقد أخذت فكرة تحليل التقابلي من مقولة تقرر أن أي متعلم للغة األجنبية ال يبدأ من فراغ 
 وإنما هو يبدأ تعلم هذه اللغة األجنبية وهو يعرف شيئا من هذه اللغة. هذا الشيء "
ذا المتعلم بعض الظواهر " سهلة" وبعضها اآلخر" د ههو ما يشبه شيئا ما في لغته لذلك يج
 صعبة" وقد ظهر  التحليل التقابلي حتى ال يترك لكل متعلم هذه المهمة كما أنه قد يتوهم
 ( والتحليلfaux- amis"تشابها" غير حقيقي، كما هو الحال فيما يعرف "بالنظائر المخادعة ) 
 واالختالف، بين اللغة األولى للمتعلم واللغة  ”بهأوجه التشا“التقابلي إذا يختص  بالبحث في  
 األجنبية التي يتعلمها.
 والتحليل التقابلي ال يقارن لغة بلغة، وإنما يقارن مستوى بمستوى أو نظاما بنظام، أو فصيلة
بفصيلة، ويجري التقابل على كل ما ذكرنا. فالتقابل الصوتي مهم جدا في تعليم اللغة، 
 والنحوي، والمعجمي.التقابل الصرفي، وكذلك 
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ومن المهم جدا أن يتم التقابل على نموذج واحد من الوصف اللغوي وليس مهما أن يكون 
نماذج لها مزاياها ولها عيوبها. النموذج بنائيا، أو تحويليا، أو تقليديا، فكل من هذه الهذا
 يفضل استخدام  يؤكد أن علم اللغة التطبيقي ال يرتبط بنظرية لغوية بذاتها، هناك اتجاهوهذا 
 المنهج التحويلي في التحليل التقابلي على وجه الخصوص ألنه يعين على اختصار" 
ه يبرز قيمة الكليات االختالفات" بإرجاعها إلى بنية عميقة متشابهة بين اللغتين، كما أن
 اللغوية في تعليم اللغة.
 ويهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف:
 والتشابه بين اللغات.فحص أوجه االختالف -1
 التنبؤ بالمشكالت التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفسير هذه المشكالت.-2
 .1بية.االسهام في تطوير المواد الدراسية لتعليم اللغة األجن-3
 العلوم المتصلة بالتحليل التقابلي:
 ا ما يأتي:هناك علوم من فروع علم اللغة لها صلة بالتحليل التقابلي ومن أبرزه
 (comparative linguisticsعلم اللغة المقارن )-1
 دراسة الظواهر الصوتية أو فرع من أفرع األسرة اللغوية “وموضوع علم اللغة المقارن هو 
 ولذا يقوم المنهج المقارن في علم اللعة على أساس تصنيف اللغات إلى أسرات،. ”الواحدة
 ختلفة إلى فصائل بمقارنة هذه اللغات واكتشاف أوجه وقد تمكن العلماء من تقسيم اللغات الم
 التشابه بينها من الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية. ووجود جوانب شبه 
                                                           




أساسية بين عدد من اللغات، معناه أنها انحدرت من أصل واحد مشترك أي من اللغة 
 .1عنها هذه اللغات على مر التاريخ.التي خرجت األولى 
 (Contrastive linguisticsلم اللغة التقابلي: )ع-2
 وهو يقوم بتعليم اللغات في رأي الباحثين المعاصرين على عدة أسس من أهمها ما يطلق 
 عليه علم اللغة التقابلي. وموضوع البحث في علم اللغة التقابلي أحدث مناهج علم اللغة هو 
غة ولهجة أو بين مستويين لغويين أو ل اثنتيتأو لهجتين  اثنتينين لغتين المقابلة ب
ويهدف  علم اللغة التقابلي إلى إثبات الفروق بين المستويين ولذا يعتمد على علم متعاصرين 
 الوصفي:اللغة 
 (Descriptive linguisticsعلم اللغة الوصفي:)-3
 ان يتناول علم اللغة الوصفي بالدراسة العلمية لغة واحدة أو لهجة واحدة في زمن بعينه ومك
 بعينه. ومعنى هذا أن علم اللغة الوصفي يبحث عن المستوى اللغوي الواحد من جوانب 
 الصوتية والنحوية والمعجمية. كما يهتم علم اللغة الوصفي بدراسة بنية أية لغة أو أية لهجة، 
 ة  وكل لهجة تتكون من أصوات لغوية، تنتظم في كلمات تتألف منها الجمل، لتعبر فكل لغ
 . 2اني  المختلفة.عن المع
 (Historical linguisticsعلم اللغة التاريخي:)-4
 هو علم الذي يتتبع تطور اللغة وتغيرها على مر الزمن، وأبرز ما يميز علم اللغة التاريخي 
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 عن الوصفي أن التاريخي يعني باللغة القديمة، واألولوية لديه لمصادر هذه اللغة من كتب 
 رفيعة األسلوب ومالحم وأشعار وأساطير كتبت بها، فعلم اللغةمقدسة ودينية وكتب أدبية 
 فتاريخ اللغة من جوانبها الصوتية،  ”تطور اللغة الواحدة عبر القرون “خي يبحث التاري 

















 ا التحليل التقابلي:المبحث الثاني: المستويات التي يهتم بدراسته
يهتم التحليل التقابلي بدراسة جميع المستويات اللغوية ألن الهدف منه هو إيجاد أوجه 
أسرة لغوية متفقة أو مختلفة للمتعلمين للغة “واالختالف بين اللغات المنتمية إلى التشابه 
 وهناك مستويات على التفصيل: ”ثانية األجنبية كلغة
 اء بالدراسة الصوتية عناية كبيرة وكان للغويون العرب القدمعنا االمستوى الصوتي: -1
 .1هدفهم  المحافظة على نطق حروف التنزيل العزيز وصيانته من التصحيف والتحريف،
 ويتناول علم األصوات الحديث والمعاصر دراسة هذا النظام من خالل فرعين أساسيين هما:
 ة عن بنية اللغوية،لغة وهي معزولة بعيد( وهو يدرس أصوات الPhonticsأوال: الفوناتيك )
 حيث يحدد علماء األصوات طبيعة الصوت اللغوي ومصدره وكيف يحدث ومواضع نطق 
 األصوات المختلفة والصفات النطقية والسمعية المصاحبة لها، ويتفرع هذا العلم بين فروع
 ثابتة معروفة من أهمها:
عضاء النطق من ( وهو يدرس حركات أ Artikulation phonotcsعلم األصوات النطقي:)-أ
نتاج األصوات اللغوية أو هو الذي يعالج عملية إنتاج األصوات الكالمية وطريقة هذا أجإل
 اإلنتاج وتصنيف األصوات اللغوية وفق معايير ثابتة.
 ( وهو يهتم بدراسة الخصائص Acoustic phonoticsعلم األصوات األكوستيكي:)-ب
 الكالم أثناء انتقالها في الهواء من المتكلم إلى السامع.ألصوات  المادية أو الفيزيائية
 ( وهو يدرس ما يحدث في األذن Audiotory phonoticsعلم األصوات السمعي:)-ج
                                                           




 عندما يصل الصوت اللغوي إليها وتستقبله حيث يبدأ السامع في فك شفرة الكالم.
 بين األصوات وتاريخه يعود إلى مطلع  ثانيا: الفنولوجيا: علم حديث يدرس العالقة التأثيرية
 هذا القرن و تعني بدراسة النظام الصوتي للغة معينة بوصف أنظمة األصوات وأنماطها 
 ضمن نطاق لغة معينة.
 ومن موضوعاته:
 عنى حين تستبدل ( وهو أصغر وحدة صوتية تؤدي إلى فرق في المphonemeالفونيم)-1
 ال.بصوت آخر في نفس البيئة مثل: سال، ص
 وهي من المعينات التي تساعد على تحديد الفونيم  minimal pairs)الثنائيات الصغرى )-2
 في الكلمة.
 ( وهو شكل صوتي من أشكال الفو نيم يوجد في بيئة صوتية محددة Allphoneاأللفون)-3
 وتحكمها قواعد المحددة. 
 رفي، والنحوي، ويبدأوجيا يتابع دراسة األصوات في تجردها وفي تركيبها الصفعلم فنول
 بدراسة الوحدة الصوتية )الفونيم( وسلوكه في الكالم وتغير مواضعها بتغير األصوات التي  
 تسبقها والتي تليها. ودراسة الظواهر التي تؤثر فيها كالتنغيم والنبر. 
 لدراسة على مستوى الصوتي للغة المدروسة باآلتي:ويبدأ علماء اللغة التقابلي إجراء ا
 ضاء النطق.أع-أ






 .2وفي مستوى الصوتي تتوزع األصوات دون وجود أدنى تنافر بين صوت وآخر
 ويتصل بمستوى دراسة الصيغ اللغوية واللواحق التصريفية المستوى الصرفي: -2
 رب القدماء مصطلح )الصرف(من سبوق وتغيرات داخلية ولواحق وقد عرف علماء الع
 أو )علم الصرف( بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب 
 لكلمة من حيث تحويل األصل أو بناء. والمقصود باألحوال هنا التغيرات التي تطرا على ا
 بيه، والجمعالواحد إلى أمثلة مختلفة مثل: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل، والتش
           إلى غير ذلك.وهذا التعريف لعلم الصرف يقترب إلى حد كبير من مفهوم المورفولوجيا 
       Morphology  عند علماء اللغة من حيث دراسة ما يطرأ على الكلمة من زيادات وكذلك 
ن التحوالت التي تغير داللتها أو وظيفتها نتيجة لدخول عناصر لغوية معينة، غير أ
ينهما يكمن في أن علم الصرف كما وضعه علماء العربية القدماء، يختص االختالف ب
الصرفي للغة العربية وحدها أو اللغات التي تشبهها مثل بعض اللغات بتحليل النظام 
المورفولوجيا فهو أعم من ذلك  إذ يتصل بتحليل النظام الصرفي في أي لغة، السامية، أما 
 حليل أحيانا وإن اختلفت المصطلحات.منهج الت منهما فيوقد يقترب كل 
 والنظام الصرفي يحتوي على مجموعة من القوانين الصارمة التي تفيد من صياغة المصدر،
 .1واسم فاعل، واسم المفعول، أو التصغير أو النسب، أو غير ذلك
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 structures Grammaticalالمستوى النحوي -3
و بأنه )علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم النحالدكتور عمر خاطر عبد الغني عرف 
 .2عرابا وبناء وموضوعه الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من االعراب والبناء(إ 
 هذا وشأن علم النحو البحث عن أحوال األلفاظ من حيث وضعها في التركيب، مثل تقديم 
 ه أو إفادته لمعنى، وإعرابه أويادتاللفظ أو تأخيره، واتصاله أو انفصاله، وحذفه أو إثباته، وز 
 3بنائه، وعمله في غيره أو إهماله عن العمل.
 ويركز الدرس اللغوي التقابلي على مباني النحوية ومصطلح البنايات النحوية هو الذي يبرز
 في الدرس اللغوي الوصفي بصفة عامة وفي الدرس اللغوي التقابلي بصفة خاصة،
 مجال الدرس اللغوي التقابلي، وكذلك ال يصلح في مجال ا فيفلم يعد النحو التقليدي صالح
 التقابلي النحو المدرسي أي ذلك النوع من النحو الذي تبسط فيه القواعد، وتقدم في ثوب
 ميسر لالستعمال العادي وذلك فوق أنه يضيع الكثير من الوقت والجهد فإنه ال يمكن المتعلم
 لوب وال يعصمه من التداخل الخاص بلغته فيها.المطمن استعمال اللغة األجنبية االستعمال 
 (Formal Devlcess Systematicفالمعاني النحوية هي الوسائل الصياغية المنظمة )
التي تستعملها اللغة للتعبير عن معاني وعالقات خاصة بها وفق ما استقر عليه عرف 
اسة البنيات النحوية . ودر المتكلمين بها،ولكل جماعة لغوية عرفها الخاص بها في ذلكجماعة
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. وال نجد فيه تعارضا بين قاعدة او أخرى، ويؤدي 1من أدنى العناصر إلى أعالها  تتدرج 
 2النظام إلى عدم الخطأ حين القراءة او الكتابة او االعراب للكلمات وأشباه الجمل. إتباع هذا
 :المستوى الداللي-4
 وإنما هي رموز األشياء أو  فراغ،اللغة كما هو معروف ليست مجرد أصوات تنطق من 
أفكار في العالم الخارجي عن اللغة، حيث يتفق كل مجتمع على أن أصواتا معينة تمثل 
أشياء محددة سواء كانت هذه األشياء احداثا او أفكارا، هذه العالقة الرمزية في النظام 
دق على تشترك في الحقيقة مع طائفة أخرى من النظم يصدق عليها ما يص الداللي للغة 




 وال شك ان الدراسة الداللية تتطلب دراسة تشتمل على مسائل تتعلق بالمفردات، ومسائل 
تتعلق بالجانب النطقي وكيفية األداء، ومسائل تتعلق بالجانب االشتقاقي، وأخرى تتعلق 
 4لمجاز.ومسائل تتعلق با تركيبالبجانب
 وتقسم الداللة إلى خمسة اقسام:
 الداللة باللفظ: وهي النطق باأللفاظ.-1
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 الداللة بإشارة: وتتم بإحدى أعضاء المتكلم، كرأس، والعين.-2
 الداللة بالخط: وهو التعبير الكتابي.-3
 الداللة بالعقد: وهو الحساب، دون اللفظ والخط.-4
 ير اللفظ والمشيرة بغير اليد وذلك ظاهرة في خلق: هي الحال الناطقة بغالداللة النصية-5
 السماوات واألرض.











                                                           




 المبحث الثالث: دور التحليل التقابلي في إعداد المواد التعليمية للناطقين بلغات أخرى.
 الصعوبة والسهولة لدى الدارس التي تتصل لتقابلية على تحديد مواضع تركز الدراسات ا
 الصوتي والصرفي، والنحوي،  -بالجانب اللغوي في جميع المستوياته المذكورة سالفا
وأما دور الدراسات التقابلية في المجال الصوتي فقد أثبتت التجارب المعملية 1والداللي،
أصوات اللغة الجديدة أو نطقها  استماعدي ال يستطيع الميدانية  أن اإلنسان العاوالبحوث 
 2مرة إالعلى النظام  الصوتي للغة األولى.ألول 
فتعمل الدراسات التقابلية جاهدة في معالجة هذه المشكلة بإجراء مقارنة صوتية بين لغة 
 المتعلم واللغة الهدف ابتداء من األصوات المتفقة بين اللغتين والمختلفة فأعضاء النطق
فتكون نظاما صوتيا مناسبا لدارسي اللغة األجنبية خاليا من المشاكل  األصوات،وصفات 
 لدارس أثناء تعلمه للغة األجنبية.االتي تعرقل 
واما دورها في مجال النحو فإنها تعمل على معالجة الضمائر خاصة ضمير المذكر 
 ومن امثلة ذلك الطالب  اللذان يسببان مشكالت لمختلف الطالب من اللغات األخرى،والمؤنث
 رة وكبيرالصينيون الذين يخاطبون جنس الذكر بضمير األنثى فينادون مثال بشير ببشي
 بكبيرة ومشرف بمشرفة وكل ذلك من تأثير اللغة األم على اللغة األجنبية. 
  والدراسات التقابلية تسعى لمعالجة هذه المشكالت وغيرها من المشكالت التي يواجهها 
 ير الناطقين باللغة المتعلمة.الطالبغ
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تقابلية لمعالجة وكذلك تجد االمر في المجال الصرفي والداللي حيث تسعى الدراسات ال
المشكالت التي تواجه الطالب غير الناطقين باللغة المتعلمة فتجعل لهم مناهج توافق جميع 






 لرابع الفصل ا






 المبحث األول: وصف األسماء في اللغتين العربية والروسية.
 أوال: عالمات الجنس لألسماء في اللغتين العربية والروسية:
 المذكر :-1
 مجتهٌد( )الطالب1هو ما يصح أن نشير إليه ب)هذا( كرجل وحصان وقمر. تعريفه:
 أ( عالمات المذكر في اللغة العربية:
 2ال توجد عالمة شاملة )أحيانا إخفاء تاء التأنيث دليل على الذكورة( -
 نحو مهندس )يقابلها في المؤنث مهندسة(.
 ب( عالمات المذكر في اللغة الروسية:
 رف صامت.كل كلمة تنتهي بح 
 человек   мальчикنحو 
 .3بحرف الصامت بعض الكلمات التي تنتهي -
   словарь  نحو 
 مالحظة: يكون جنس هذا النوع من الكلمات أحيانا مؤنثا.-
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 "йكل كلمة تنتهي على حرف " -
 музейنحو 
 المؤنث: -2
 تعريفه: ما يصح أن نشير إليه ب)هذه( كامرأة وناقة وشمس ودار.
 عالمات المؤنث في اللغة العربية.-أ
 كل كلمة تنتهي بتاء التأنيث.-
 )الطالبة مجتهدة(حو طالبة.ن
 كل كلمة تنتهي باأللف المقصورة الزائدة.-
 (الحبلى.)جاءت يمنىنحو 
 كل كلمة تنتهي باأللف الممدودة الزائدة.-
 )مررت بالصحراء(.1نحو صحراء.
 الروسية.ب( عالمات المؤنث في اللغة 
 ‘‘ а   и’’كل كلمة تنتهي على حرف -
 студенкиنحو 
 ‘‘я‘‘ى حرف كل كلمة تنتهي عل-
 нееняنحو 
                                                           




 ‘‘н    ь‘‘بعض الكلمات التي تنتهي بالحرف الصامت مع عالمة -
 1тетрадьنحو 
 المحايد.-3
 أو ال يوجد محايد في اللغة العربية لكننا نالحظ أن بعض الكلمات يجوز تأنيثها تعريفه: 
مذكر ونشير إليه تذكيرها وهذا في الجمادات. وأما في اللغة الروسية فهو ما ليس بمؤنث وال 
 ( حسب ما جرت عليه العادة في اللغة الروسية.о еب)
 ‘‘е‘‘أو ‘‘о‘‘وكل كلمة تنتهي على الحرف 
 2солине    окноنحو 
 والروسية:ثانيا: عالمات اإلعراب لألسماء في اللغتين العربية 
 عالمات اإلعراب في اللغة العربية.-1
 أ( العالمات األصلية:
    ــــــــــــــــ(ـــٌـــــــــــــتنوين الضمة )ــــ-
 )هذا الكتاب جديٌد( نحو كتاٌب   وغرفةٌ 
 ـــــــــــــــــــ(ــــــًــــتنوين الفتحة )ـــــــــــــ-
 )قرأت كتابا ( نحو كتابًا     وغرفةً 
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  ـــــــــــــــــ(ــــــٍـــــــتنوين الكسرة )ــــــــــ-
 بغرفٍة جديدٍة()مررت   نحو كتاٍب  وغرفةٍ 
 1)ـــــــــــــــــــــــــــــْـــــــــــــــــــــــــــ( أي عدم وجود الحركة. ومن العالمات األصلية السكون المالحظة: -
 ب( العالمات الفرعية:
 العالمات الفرعية التي ينوب عن العالمات األصلية.عريفه: ت
 ينوب عن الضمة: الواو واأللف.-
 الضمة الواو في جمع مذكر السالم نحو: أوالئك هم المفلحون ما ينوب عن  -أ
 ما ينوب عن الضمة األلف في المثنى نحو: قال رجالن من أهل البيت.-ب
 فعالأوالياء  واأللف وحذف النون في : الكسرة ينوب عن الفتحة أربعة أحرف هي-
 .الخمسة
 أوال: مما ينوب عن الفتحة األلف:
 اء الخمسة. نحو) رأيت أباك(تكون عالمة للنصب في أسم 
 مما ينوب عن الفتحة: الكسرة: ثانيا
 عالمة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد وهو جمع مؤنث السالم  تكون 
 )إن الحسنات يذهبن السيئات( نحو
 
                                                           




 : مما ينوب عن الفتحة الياء:ثالثا
 عالمة للنصب نيابة عن الفتحة في موضعين هما: تكون 
 اء رجالن(المثنى نحو )ج-1
 جمع مذكر السالم نحو )رأيت المسلمبن(-2
 لفتحة حذف النون: ما ينوب عن ا رابعا
 حذف النون عالمة للنصب في موضع واحد فقط، هو أفعال الخمسة. يكون 
 )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(نحو
 : الفتحة والياء.ينوب عن الكسرة حرفان هما -
 ة في اسم غير المنصرف نحو )مررت بأحمَد(تكون نيابة عن الكسر  الفتحة
 تكون نيابة عن الكسرة في المثنى نحو)نررت برجلين( والياء
 عالمات اإلعراب في اللغة الروسية.-2
أما عالمات اإلعراب في اللعة الروسية تكون حسب قياس اإلعراب لكل من المذكر 
 والمؤنث
ضاف إلى أصل الكلمة حسب ات في حرف أو حرفين توالمحايد. وتتمثل هذه العالم
 : عالمات اإلعراب في اللغة الروسية1جدول رقم .1القياس.
 
                                                           




حاالت        Падежи        
 
مذكر         محايد        مؤنث         
االسمية     Именительньй 
 
 حرف صامت
   й-ь :عالمة 
     Я-о-Е  Ь -аصامت       
والفاعلية    Й-ь -عالمة   Я о е Я-а-ь- ة:عالم  
           Родительньй   а-я            И-  И-ь اإلضافة
المقصود        Дательный У-ю       У-ю С    и    е 
المفعول      Винителыный а-я        я-о-с ю-   у 
األداء    Творительный См-ом  е м-ом Ой-ей       
المجرور   Преложный -Е- -Е          -  -Е             -  
  
 ثالثًا: عملية اإلعراب في اللغتين العربية والروسية.
 1: تغيير يلحق بآخر األسماء واألفعال بسبب تغيير العاملتعريف اإلعراب
 والعامل هو حرف أو فعل أو شبهه أو معنى وهو ما أوجب كون الكلمة على وجه 
 مخصوص من اإلعراب.
 ني التركيبية كالفاعلية والمفعولية واالبتداء واألسماء أكثرها معرب ألنها تتردد بين المعا
 والخبرية وغيرها فتحتاج إلى اإلعراب اإلظهار هذه المعاني.
 ة العربية.عملية اإلعراب في اللغ-أ( 
 يرفع االسم في المواضع اآلتية:-1
                                                           




 عندما يكون االسم فاعال:  -
 سافر الولد  -أ
 سافرْت البنت-ب 
  يكون االسم نائب فاعل:-
 محمد الرسالة. كتب-أ
 كتبت الرسالة.-ب
   مبتدأ وخبر:-
 الكتاب جديد.-أ
 السيارة جدبدة.-ب
 1 اسم كان وأخواتها أو خبر إن وأخواتها:
 .الطقس جميالكان 
 إن البت واسع.
 يكون الرفع ظاهرا أو مقدرا ويعرب االسم إما بالحركة أو بالحروف.مالحظة: -
 : الرفع في األسماء.2جدول رقم 
 
 
                                                           




السمنوع ا    مثال عالمة الرفع 
ُ  المنزلبني    الضمة المفرد  
  رسلٌ جاء   تنوين الضمة جمع التكسير
ٌُ البنات جميالت الضمة جمع المؤنث السالم  
 رجالنقال  األلف المثنى 
 كتب أبوك الدرس الواو األسماء الخمسة
 أوالئك هم المفلحون  الواو جمع المذكر السالم
 
 مواضع اآلتية:وينصب االسم في ال-2
 نحو إن البرد قارٌس. :نإاسم -
 نحو كان البرد قارسًا. :خبر كان-
 نحو نطلب المعرفة. :المفعول به-
 نحو إياك. :المنادى-
 1يكون النصب ظاهرا أو مقدرا ويعرب إما بالحركات أو بالحروف. المالحظة:-
 : النصب في األسماء.3جدول رقم 
 مثال عالمة النصب نوع االسم 
ردمف ٌٌ قرأت الكتاب الفتحة   
ًٌ رأيت أشجارا تنوين الفتحة جمع التكسير  
 رأيت شجراتِّ  الكسرة جمع المؤنث السالم
 أكرم الناس أباك األلف األسماء الخمسة 
                                                           




 زرت العائلتين الياء المثنى 
 قبضت عشرين درهماً  الياء جمع المذكر السالم
 
 ويجر االسم في ثالثة مواضع اآلتية:-3
 ع بعد حرف جر نحو ذهب إلى المدرسة.إذا وق-
 إذا كان مضافا إليه نحو معلم مدرسة.-
 كان تابعا السم مجرور نحو مررت بزيد الرجل العالم.إذا -
 يكون الجر ظاهرا أو مقدرا ويحمل االسم المجرور عالمة الجر في آخره ويعربمالحظة: -
 1إما بالحركات وإما بالحروف.
 اء.: الجر في األسم4جدول رقم 
 مثال عالمة نوع االسم
  في المنزلقميصه  الكسرة مفرد
 على أكتافبضاعته  تنوين الكسرة جمع التكسير
 إلى فتياتذهب  تنوين الكسرة جمع المؤنث السالم
 إلى بيروَت مشى  الفتحة االسم الممنوع من الصرف
 مررت بأخي الياء األسماء الخمسة
 في المنزلينأمواله  الياء المثنى
 عند المرسلينالرسالة  الياء جمع المذكر السالم
 
 
                                                           




 ب( وأما عملية اإلعراب في اللغة الروسية تخضع لقياس اإلعراب الروسي وفيه ست 
 حاالت.
 (Именителынй Падеж) حالة االبتداء أو حالة االسمية-
 (родительный Падежحالة اإلضافة )-
 (Дательный Падежحالة المقصود )-
 (Винительный падежعول )حالة المف-
 (Творительный Падежحالة اآللية )-
 Предложный Падеж)1حالة المجرور )-
 وفي اللغة الروسية ثالث حاالت تكون مشابهة لحاالت العربية مثل حالة االسمية
 ( تقابل الرفع.Именительный Падежأو حالة االبتداء والفاعلية )
 ( تقابل النصب.Винительный Падежوحالة المفعول )
 ( تقابل المجرور.Предложный Падежوحالة حروف الجر )
 بجانب حاالت أخرى ال تصنف بنفس الطريقة في اللغة العربية.
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 المبحث الثاني: الدراسة التقابلية بين اللغتين العربية والروسية من حيث التشابه
 واالختالف.
 .لروسيةأوال: التشابه في اإلعراب اللغتين العربية وا
 العربية والروسية يكون على النحوي التالي: التشابه في اإلعراب اللغتين
 وهو اسم مرفوع في العربية مقابل اسم ساكن في اللغة الروسية. 1.حالة االسمية-1
(Именитнельный Падеж )2  في حالة االبتداء والفاعلية ويكون السكون 
 ا هنا شكل أوبل الضم في اللغة العربية. وال يهمنفي اللغة الروسية لالسم في حالة الرفع مقا
 نوع االسم إنما يهمنا الموقف اإلعرابي للكلمة والعامل الذي يجعل االسم مرفوعا أو ساكنا.
 ففي حاالت الفاعلية واالبتداء والخبرية نالحظ اختالف عالمات اإلعراب.
 بية واحدة والجدير بالذكرفالضمة في العربية يقابلها سكون في الروسية. والحالة اإلعرا
 الضمة موجودة في اللغة الروسية لكنها قد تستعمل لحالة الجر مثال.أن 
 أمثلة لألسماء في حالة االبتداء في اللغتين العربية والروسية.
        هذا بيٌت )ـــــــــــــٌـــــــــــــ(                                                                   
                                                                                                                                                       Это домــــــــــــ( )ــــــــــــــْــــ
                                                                           )ــــــــــــٌــــــــــــ(  هذه بيوت
 Это дом-а)ـــــــــــــــْـــــــــــ(   
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 )وهي كلمة مفردة مذكرة( تنتهي على السكون  Домكما رأينا من األمثلة المتقدمة أن كلمة 
 في اللغة الروسية. أما في اللغة العربية فمثيلها تنتهي على الضمة.
 ا العالمات فمختلفة، فعالمة الرفع في العربيةفي اللغتين هي نفس األحوال أمإذن األحوال 
 الضمة والعالمة التي تقابلها في الروسية )انعدام الحركة( أي السكون. ولهذا األمر تبعات 
 كثيرة وخطيرة.
  وهو اسم المنصوب في اللغة Винительный падеж )2) 1حالة النصب-2
 حرف كما نجد ذلك في اللغة العربية.تأثير مباشر من فعل أو  الروسية ويكون االسم تحت
 أمثلة لألسماء في حالة النصب في اللغتين العربية والروسية:
 Мальчик бил мальчик-аضرب الولُد ولَد    
 كما رأينا من األمثلة المتقدمة أن كلمة )الولد( تأثرت بفعل وتغيرت عالمتها من فتحة وكذلك 
 ( أيضا تأثرت بفعل وتغيرت عالمتها من мальчикلروسية ان كلمة )نجد في اللغة ا
 ( وهذا مشابهة لما في اللغة العربية.аالسكون إلى حرف )
  3 حالة الجر -3
 لة الجر ومقابل ذلك نجد في اللغة العربية كذلك.نجد حا أ( في اللغة الروسية
(Предложный падеж )1  )يكون فيها حرف الجر )عن–(оمل جر االسم.( هو عا 
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 (.и( أو )еوعالمة الجر تكون اإلمالة)
 أمثلة لألسماء في حالة الجر في اللغتين العربية والروسية.
                                                 أفكر في الكتاب                                    
думаю о книг-е 
 مفعول بواسطة حرف الجر.وهو اسم مجرور يعني هنا تأثير فعل على 
 مظهر أو تركيب اإلضافة في اللغة الروسية هو نفس تركيب 2ب( حالة اإلضافة 
 في اللغة العربية.
 المؤنث مجرور في كلتا اللغتين دائما.يعني مضاف ومضاف إليه ويكون المضاف في 
 أمثلة لألسماء في حالة اإلضافة في اللغتين العربية والروسية:
ت                                                                                 هذا كتاب البن
Это книга девушки 
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 .االختالف في اإلعراب اللغتين العربية والروسية ثانيًا:
 االختالفات في اإلعراب اللغتين العربية والروسية متعددة.
 ختالف اإلعراب في اللغتين حسب حاالت اإلعراب.أ( ا
 ( Дательный падеж)حالة المقصود -
 (Дательный падежأمثلة لألسماء في حالة الجر عند اللغة العربية وحالة المقصود )
 في اللغة الروسية:
              подарил книгу друг-уأهديت الصديق كتابًا.                   
                                                                                                           Я пошел друг-у                  يق.ذهبت إلى صد
( تنتهي على дательный падежكما نرى فعالمة اإلعراب في حالة المقصود )  
 عالمة
 حرف الجر. أما في العربية فالحالة األولى ( وتقابل الضمة العربية وإن دخل уواحدة )
 فمجرورة ’’ صديق ’’ منصوبة بالفتحة، وأما ’’ الصديق ’’ تصنف مفعولية وتكون كلمة
 فمقابل كسرة وفتحة في العربية نجد ضمة في الروسية.’’ إلى’’بدخول حرف الجر
 (Винительный падежحالة المفعول )-
 Винителтьный падежلغة العربية وحالة المفعول)أمثلة لألسماء في حالة الجر عند ال
 في اللغة الروسية.
رأيت الولد                                                                                        




                                                                                        .بلحيته الولد أحذ
взял его за бород-у 
 وهذا تطابق مع العربية -وهذا ما نراه أحيانا أن حالة المفعولية في الروسية تأتي مع الفتحة
 وهذا التوسع في استعمال الضمة  –( في هذا الحالة уغير أن الروسية تقبل كذلك الضمة)
 ال تقبله العربية.
 (творительный падеж)حالة اآللية 
 (творительный падеاللغة العربية وحالة األداء. )أمثلة لألسماء في حالة الجر عند 
 في اللغة الروسية:
                                                                         الطالب الدرس بالقلم. بكت
писать пер-ом    
                                                       تكلمت مع الولد                      
говорил с маьлчиком 
في األمثلة أعاله نجد أن األسماء في اللغة العربية في حالة اآللية مجرورة بكسرة أو كسرتين 
 وال تحمل عالمات الجر أما في الروسية فاألمر مختلف فاألسماء ال تكون في حالة الجر 
 الجر، بل تنتهي بالتنوين. ولو أدخلنا حرف
 موجود في اللغتين غير أنه في العربية يدل على التنكير، وال للتعريف، مع أنه  والتنوين









 ري بعض جوانب أربعة_ أن يكشف للقا-لقد حاول الباحث في فصول هذا البحث 
 اللغتين العربية والروسية من حيث التراكيب النحوي، بما يسر هللا سبحانه وتعالى له
في الفصل األول على أساسيات البحث والدراسات وقد مر بنا  من المعرفة والفهم.
 فيما تتفق دراستنا عن الدراسات السابقة وفيما تختلف.ا القولن، وفصل لالسابقة
 ، وتكلم فيه الباحث نبذة التاريخية عن روسيا وعنطار النظري الفصل الثاني إو
 اللغة الروسية واللغات المجاورة لها، ثم شرح التراكيب النحوية في اللغتين العربية 
حليل التقابلي، والمستويات التي تتكلم الباحث عن ال وفي الفصل الثالثوالروسية.
ليل التقابلي في إعداد المواد التعليمية التحليل التقابلي مع دور التحيهتم بدراستها 
تناول الباحث وصف األسماء في اللغتين وفي الفصل الرابع للناطقين بلغات أخرى.
لروسية من حيث االدراسة التقابلية بين اللغتين العربية و العربية والروسية، ثم شرع في 
 التوصيات.تشمل على الخاتمة والنتائج و  الخامس والفصلالتشابه واالختالف.
وترك الباحث الكثير الذي لم يذكره في هذا البحث والمجال مفتوح لمن يريد أن 
لقد تمت الرسالة بعون هللا وتوفيقه، فهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى يتوسع فيه.
األولين واآلخرين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه  دسي هللا وبارك على







 لقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 على مستوى التراكيب بين اللغة العربية واللغة الروسية مباشرةليس هناك عالقة -1
اللغة العربية هي إحدى اللغات القديمة التي عرفت باسم مجموعة إذ أن  حويةنلا
تنتمي اللغة الروسية أو اللغة الروسية الكبرى إلى الفرع الشرقي بينما السامية.  غاتالل
 .السالفية  اللغوية  من األسرة 
يث ح يةهناك بون شاسع بين بعض األصوات اللغة الروسية وأصوات اللغة العرب-2
 هناك أصوات مركبة في اللغة الروسية، ال وجود له في العربية.توجد 
في  بها ينطقيوجد النبر والتنغيم في اللغة الروسية بنفس الطريقة التي  كذلك-3
 العربية.
 اللغة العربية لغة معربة، تتغير آخر كلماتها بسبب العوامل الداخلة عليها، -4
ن ظاهرة اإلعراب خاصة باللغة العربية، وال وجود أو . واللغة الروسية لغة غير معربة
 لها   في اللغة الروسية.
غة الروسية، اللالمواد التعليمية للناطقين ب إعداد لدراسات التقابلية دور كبير فيل-5
واجهها ياللغات األجنبية، حيث تساعد في تحديد الصعوبات التي    وجميع 
 .  المتعلمةغيرالناطق باللغة 
 :تالتوصيا
إعداد دراسات تقابلية بين اللغة العربية والروسية، واإلنجلزية،والماليزية، -1
 والفارسية. والصومالية،
 االهتمام بمعالجة المشكالت اللغوية لدى الدارسين.-2
 تزويد المراكز التعليمية في روسيا بالبحوث والدوريات والمقارنات بتطوير المناهج -3
 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. حديثة في مجاللاسائل التعليمية واستخدام الو 
 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كليات  -لتطبيقيفتح قسم علم اللغة ا--4




وجود  متخصص حتى يحدد موضوعات المقررلكل المستويات، ويرشد المعلمين -5
 التدريب.إلى    طريقة 
 .ج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات الروسيةبرام ستأسي-6
 :المقترحات
إجراء مزيد من الدراسات التقابلية، بين اللغتين العربية والروسية ب الباحثقترح ي-1
                                  .كافة مستويات اللغة، لمعرفة أوجه الشبه واالختالف بين اللغتين على 
 .هملروس، يتناسب مع حاجاتلتأليف منهج اللغة العربية للناطقين يهدف  -2
 .والعربية الروسية بينالندوات لمعرفة أهمية الدراسات التقابلية،  عقد-3
 دورات مكثفة لمعلمي روسيا، لمعرفة المزيد عن تعليم اللغة العربية عقد-4
 .ةيها في ضوء الدراسات التقابلللناطقين بغيرها. وتدريس
 ربية، لتقليلاالستفادة من تأثير اللغة العربية على اللغة الروسية في تعليم اللغة الع-5
 الصعوبات التي تنتج عن اختالف اللغتين.
هذا وصلى هللا وسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله ورضى اللهم عن      
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